

















Hasil Uji Reabilitas Facebook Dimensi Tradisional  
Indikator headline dengan link menuju artikel di dalam situs sendiri yang bersifat promosional 
untuk mengunjungi situs pada link tersebut 









1 Kepedihan dan Perpisahan dalam 
Hidup Lady diana 
1 0 1 TS 
2 Menko PMK Apresiasi Inovasi 
Teknologi 4.0 Buatan BMKG 
1 1 1 S 
3 Ahok Dukung Jokowi- Ma’ruf 0 0 0 S 
4 Berebut Kaveling di Antartika: 
Demi Penelitian atau Minyak? 
1 1 1 S 
5 Kopi Instan: Baik atau Buruk? 0 0 0 S 
6 Ramai-ramai Mengeroyok 
Pangeran Sambernyawa 
0 0 0 S 
7 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
1 1 1 S 
8 Cripsr: Saat Gen Mahkluk Hidup 
Bisa Diedit Seperti di Komputer 
0 0 0 S 
9 Presiden Jokowi Minta Menteri 
PUPR Merenovasi Rumah 
Muhammad Zohri 
1 1 1 S 
10 Anti-Jilbab dan Wajib Jilbab 
Sebelum dan Sesudah Revolusi 
Iran 
1 1 1 S 
11 Daniel Lev dan Studi Hukum 
Indonesia 
1 1 1 S 
12 Resistensi Antibiotik Turunkan 
Angka Harapan Hidup di Asia 
Tenggara 
1 1 1 S 
13 Evaluasi Sepekan Asian Games: 
Calo, Tiket Ganda, Bus Sedikit 
1 1 1 S 
14 Napas Batik Tiga Negeri 1 1 1 S 
15 Nasib Masalah Lingkungan 
Setelah Kesepakatan Divestasi 
Freeport 
1 1 1 S 
16 Drama Pengadangan Neno 
Warisman dan Ancaman Intel di 
Pekanbaru 
1 1 1 S 
TOTAL S = 15 
TS = 1 
 
 Hasil Uji Reabilitas Facebook Dimensi Informal 
Indikator Link menuju artikel dalam situs sendiri disertai dengan pesan pribadi 









1 Kepedihan dan Perpisahan dalam 
Hidup Lady diana 
 0 0 1 TS 
2 Menko PMK Apresiasi Inovasi 
Teknologi 4.0 Buatan BMKG 
0 0 0 S 
3 Ahok Dukung Jokowi- Ma’ruf 0 0 0 S 
4 Berebut Kaveling di Antartika: 
Demi Penelitian atau Minyak? 
0 0 0 S 
5 Kopi Instan: Baik atau Buruk? 1 1 1 S 
6 Ramai-ramai Mengeroyok 
Pangeran Sambernyawa 
0 1 0 TS 
7 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
8 Cripsr: Saat Gen Mahkluk Hidup 
Bisa Diedit Seperti di Komputer 
1 1 1 S 
9 Presiden Jokowi Minta Menteri 
PUPR Merenovasi Rumah 
Muhammad Zohri 
0 0 0 S 
10 Anti-Jilbab dan Wajib Jilbab 
Sebelum dan Sesudah Revolusi 
Iran 
0 0 0 S 
11 Daniel Lev dan Studi Hukum 
Indonesia 
0 0 0 S 
12 Resistensi Antibiotik Turunkan 
Angka Harapan Hidup di Asia 
Tenggara 
0 0 0 S 
13 Evaluasi Sepekan Asian Games: 
Calo, Tiket Ganda, Bus Sedikit 
0 0 0 S 
14 Napas Batik Tiga Negeri 0 0 0 S 
15 Nasib Masalah Lingkungan 
Setelah Kesepakatan Divestasi 
Freeport 
0 0 0 S 
16 Drama Pengadangan Neno 
Warisman dan Ancaman Intel di 
Pekanbaru 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 14 
TS = 2 
 Indikator berita informal (termasuk live update, memperbarui kegiatan pelaporan, rekomendasi 
berita-berita terkini) 









1 Kepedihan dan Perpisahan dalam 
Hidup Lady diana 
0 0 0 S 
2 Menko PMK Apresiasi Inovasi 
Teknologi 4.0 Buatan BMKG 
0 0 0 S 
3 Ahok Dukung Jokowi- Ma’ruf 1 0 1 TS 
4 Berebut Kaveling di Antartika: 
Demi Penelitian atau Minyak? 
0 0 0 S 
5 Kopi Instan: Baik atau Buruk? 0 0 0 S 
6 Ramai-ramai Mengeroyok 
Pangeran Sambernyawa 
0 0 0 S 
7 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
8 Cripsr: Saat Gen Mahkluk Hidup 
Bisa Diedit Seperti di Komputer 
0 0 0 S 
9 Presiden Jokowi Minta Menteri 
PUPR Merenovasi Rumah 
Muhammad Zohri 
0 0 0 S 
10 Anti-Jilbab dan Wajib Jilbab 
Sebelum dan Sesudah Revolusi 
Iran 
0 0 0 S 
11 Daniel Lev dan Studi Hukum 
Indonesia 
0 0 0 S 
12 Resistensi Antibiotik Turunkan 
Angka Harapan Hidup di Asia 
Tenggara 
0 0 0 S 
13 Evaluasi Sepekan Asian Games: 
Calo, Tiket Ganda, Bus Sedikit 
0 0 0 S 
14 Napas Batik Tiga Negeri 0 0 0 S 
15 Nasib Masalah Lingkungan 
Setelah Kesepakatan Divestasi 
Freeport 
0 0 0 S 
16 Drama Pengadangan Neno 
Warisman dan Ancaman Intel di 
Pekanbaru 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 15  
TS = 1 
 
 Indikator komentar (termasuk mengomentari hal-hal yang sedang terjadi, mengomentari hasil 
liputan) 









1 Kepedihan dan Perpisahan dalam 
Hidup Lady diana 
0 0 0 S 
2 Menko PMK Apresiasi Inovasi 
Teknologi 4.0 Buatan BMKG 
0 0 0 S 
3 Ahok Dukung Jokowi- Ma’ruf 0 0 0 S 
4 Berebut Kaveling di Antartika: 
Demi Penelitian atau Minyak? 
0 0 0 S 
5 Kopi Instan: Baik atau Buruk? 0 0 0 S 
6 Ramai-ramai Mengeroyok 
Pangeran Sambernyawa 
0 0 0 S 
7 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
8 Cripsr: Saat Gen Mahkluk Hidup 
Bisa Diedit Seperti di Komputer 
0 0 0 S 
9 Presiden Jokowi Minta Menteri 
PUPR Merenovasi Rumah 
Muhammad Zohri 
0 0 0 S 
10 Anti-Jilbab dan Wajib Jilbab 
Sebelum dan Sesudah Revolusi 
Iran 
0 0 0 S 
11 Daniel Lev dan Studi Hukum 
Indonesia 
0 0 0 S 
12 Resistensi Antibiotik Turunkan 
Angka Harapan Hidup di Asia 
Tenggara 
0 0 0 S 
13 Evaluasi Sepekan Asian Games: 
Calo, Tiket Ganda, Bus Sedikit 
0 0 0 S 
14 Napas Batik Tiga Negeri 0 0 0 S 
15 Nasib Masalah Lingkungan 
Setelah Kesepakatan Divestasi 
Freeport 
0 0 0 S 
16 Drama Pengadangan Neno 
Warisman dan Ancaman Intel di 
Pekanbaru 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 16  
TS = 0 
 
 Indikator pesan personal ke pembaca 









1 Kepedihan dan Perpisahan dalam 
Hidup Lady diana 
0 0 0 S 
2 Menko PMK Apresiasi Inovasi 
Teknologi 4.0 Buatan BMKG 
0 0 0 S 
3 Ahok Dukung Jokowi- Ma’ruf 0 0 0 S 
4 Berebut Kaveling di Antartika: 
Demi Penelitian atau Minyak? 
0 0 0 S 
5 Kopi Instan: Baik atau Buruk? 0 0 0 S 
6 Ramai-ramai Mengeroyok 
Pangeran Sambernyawa 
0 0 0 S 
7 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
8 Cripsr: Saat Gen Mahkluk Hidup 
Bisa Diedit Seperti di Komputer 
0 0 0 S 
9 Presiden Jokowi Minta Menteri 
PUPR Merenovasi Rumah 
Muhammad Zohri 
0 0 0 S 
10 Anti-Jilbab dan Wajib Jilbab 
Sebelum dan Sesudah Revolusi 
Iran 
0 0 0 S 
11 Daniel Lev dan Studi Hukum 
Indonesia 
0 0 0 S 
12 Resistensi Antibiotik Turunkan 
Angka Harapan Hidup di Asia 
Tenggara 
0 0 0 S 
13 Evaluasi Sepekan Asian Games: 
Calo, Tiket Ganda, Bus Sedikit 
0 0 0 S 
14 Napas Batik Tiga Negeri 0 0 0 S 
15 Nasib Masalah Lingkungan 
Setelah Kesepakatan Divestasi 
Freeport 
0 0 0 S 
16 Drama Pengadangan Neno 
Warisman dan Ancaman Intel di 
Pekanbaru 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 16  
TS = 0 
 
 
 Hasil Uji Reabilitas Dimensi Facebook Newspaper Sharing 
Indikator laman Facebook media membagikan konten Facebook lain 









1 Kepedihan dan Perpisahan dalam 
Hidup Lady diana 
0 0 0 S 
2 Menko PMK Apresiasi Inovasi 
Teknologi 4.0 Buatan BMKG 
0 0 0 S 
3 Ahok Dukung Jokowi- Ma’ruf 0 0 0 S 
4 Berebut Kaveling di Antartika: 
Demi Penelitian atau Minyak? 
0 0 0 S 
5 Kopi Instan: Baik atau Buruk? 0 0 0 S 
6 Ramai-ramai Mengeroyok 
Pangeran Sambernyawa 
0 0 0 S 
7 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
8 Cripsr: Saat Gen Mahkluk Hidup 
Bisa Diedit Seperti di Komputer 
0 0 0 S 
9 Presiden Jokowi Minta Menteri 
PUPR Merenovasi Rumah 
Muhammad Zohri 
0 0 0 S 
10 Anti-Jilbab dan Wajib Jilbab 
Sebelum dan Sesudah Revolusi 
Iran 
0 0 0 S 
11 Daniel Lev dan Studi Hukum 
Indonesia 
0 0 0 S 
12 Resistensi Antibiotik Turunkan 
Angka Harapan Hidup di Asia 
Tenggara 
0 0 0 S 
13 Evaluasi Sepekan Asian Games: 
Calo, Tiket Ganda, Bus Sedikit 
0 0 0 S 
14 Napas Batik Tiga Negeri 0 0 0 S 
15 Nasib Masalah Lingkungan 
Setelah Kesepakatan Divestasi 
Freeport 
0 0 0 S 
16 Drama Pengadangan Neno 
Warisman dan Ancaman Intel di 
Pekanbaru 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 16  
TS = 0 
 
 Indikator laman Facebook media memberikan ‘likes’ pada laman Facebook 









1 Kepedihan dan Perpisahan dalam 
Hidup Lady diana 
0 0 0 S 
2 Menko PMK Apresiasi Inovasi 
Teknologi 4.0 Buatan BMKG 
0 0 0 S 
3 Ahok Dukung Jokowi- Ma’ruf 0 0 0 S 
4 Berebut Kaveling di Antartika: 
Demi Penelitian atau Minyak? 
0 0 0 S 
5 Kopi Instan: Baik atau Buruk? 0 0 0 S 
6 Ramai-ramai Mengeroyok 
Pangeran Sambernyawa 
0 0 0 S 
7 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
8 Cripsr: Saat Gen Mahkluk Hidup 
Bisa Diedit Seperti di Komputer 
0 0 0 S 
9 Presiden Jokowi Minta Menteri 
PUPR Merenovasi Rumah 
Muhammad Zohri 
0 0 0 S 
10 Anti-Jilbab dan Wajib Jilbab 
Sebelum dan Sesudah Revolusi 
Iran 
0 0 0 S 
11 Daniel Lev dan Studi Hukum 
Indonesia 
0 0 0 S 
12 Resistensi Antibiotik Turunkan 
Angka Harapan Hidup di Asia 
Tenggara 
0 0 0 S 
13 Evaluasi Sepekan Asian Games: 
Calo, Tiket Ganda, Bus Sedikit 
0 0 0 S 
14 Napas Batik Tiga Negeri 0 0 0 S 
15 Nasib Masalah Lingkungan 
Setelah Kesepakatan Divestasi 
Freeport 
0 0 0 S 
16 Drama Pengadangan Neno 
Warisman dan Ancaman Intel di 
Pekanbaru 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 16  
TS = 0 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas Dimensi Newspaper Interactive 
Indikator menanyakan pertanyaan kepada pembaca 









1 Kepedihan dan Perpisahan dalam 
Hidup Lady diana 
0 0 0 S 
2 Menko PMK Apresiasi Inovasi 
Teknologi 4.0 Buatan BMKG 
0 0 0 S 
3 Ahok Dukung Jokowi- Ma’ruf 1 1 1 S 
4 Berebut Kaveling di Antartika: 
Demi Penelitian atau Minyak? 
0 0 0 S 
5 Kopi Instan: Baik atau Buruk? 1 1 1 S 
6 Ramai-ramai Mengeroyok 
Pangeran Sambernyawa 
1 0 1 TS 
7 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
8 Cripsr: Saat Gen Mahkluk Hidup 
Bisa Diedit Seperti di Komputer 
0 0 0 S 
9 Presiden Jokowi Minta Menteri 
PUPR Merenovasi Rumah 
Muhammad Zohri 
0 0 0 S 
10 Anti-Jilbab dan Wajib Jilbab 
Sebelum dan Sesudah Revolusi 
Iran 
0 0 0 S 
11 Daniel Lev dan Studi Hukum 
Indonesia 
0 0 0 S 
12 Resistensi Antibiotik Turunkan 
Angka Harapan Hidup di Asia 
Tenggara 
0 0 0 S 
13 Evaluasi Sepekan Asian Games: 
Calo, Tiket Ganda, Bus Sedikit 
0 0 0 S 
14 Napas Batik Tiga Negeri 0 0 0 S 
15 Nasib Masalah Lingkungan 
Setelah Kesepakatan Divestasi 
Freeport 
0 0 0 S 
16 Drama Pengadangan Neno 
Warisman dan Ancaman Intel di 
Pekanbaru 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 15  
TS = 1 
 
 
Indikator membuat polling atau vote 









1 Kepedihan dan Perpisahan dalam 
Hidup Lady diana 
0 0 0 S 
2 Menko PMK Apresiasi Inovasi 
Teknologi 4.0 Buatan BMKG 
0 0 0 S 
3 Ahok Dukung Jokowi- Ma’ruf 0 0 0 S 
4 Berebut Kaveling di Antartika: 
Demi Penelitian atau Minyak? 
0 0 0 S 
5 Kopi Instan: Baik atau Buruk? 0 0 0 S 
6 Ramai-ramai Mengeroyok 
Pangeran Sambernyawa 
0 0 0 S 
7 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
8 Cripsr: Saat Gen Mahkluk Hidup 
Bisa Diedit Seperti di Komputer 
0 0 0 S 
9 Presiden Jokowi Minta Menteri 
PUPR Merenovasi Rumah 
Muhammad Zohri 
0 0 0 S 
10 Anti-Jilbab dan Wajib Jilbab 
Sebelum dan Sesudah Revolusi 
Iran 
0 0 0 S 
11 Daniel Lev dan Studi Hukum 
Indonesia 
0 0 0 S 
12 Resistensi Antibiotik Turunkan 
Angka Harapan Hidup di Asia 
Tenggara 
0 0 0 S 
13 Evaluasi Sepekan Asian Games: 
Calo, Tiket Ganda, Bus Sedikit 
0 0 0 S 
14 Napas Batik Tiga Negeri 0 0 0 S 
15 Nasib Masalah Lingkungan 
Setelah Kesepakatan Divestasi 
Freeport 
0 0 0 S 
16 Drama Pengadangan Neno 
Warisman dan Ancaman Intel di 
Pekanbaru 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 16  




Indikator laman Facebook media memberikan komentar untuk merespon pembaca 









1 Kepedihan dan Perpisahan dalam 
Hidup Lady diana 
0 0 0 S 
2 Menko PMK Apresiasi Inovasi 
Teknologi 4.0 Buatan BMKG 
0 0 0 S 
3 Ahok Dukung Jokowi- Ma’ruf 0 0 0 S 
4 Berebut Kaveling di Antartika: 
Demi Penelitian atau Minyak? 
0 0 0 S 
5 Kopi Instan: Baik atau Buruk? 0 0 0 S 
6 Ramai-ramai Mengeroyok 
Pangeran Sambernyawa 
0 0 0 S 
7 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
8 Cripsr: Saat Gen Mahkluk Hidup 
Bisa Diedit Seperti di Komputer 
0 0 0 S 
9 Presiden Jokowi Minta Menteri 
PUPR Merenovasi Rumah 
Muhammad Zohri 
0 0 0 S 
10 Anti-Jilbab dan Wajib Jilbab 
Sebelum dan Sesudah Revolusi 
Iran 
0 0 0 S 
11 Daniel Lev dan Studi Hukum 
Indonesia 
0 0 0 S 
12 Resistensi Antibiotik Turunkan 
Angka Harapan Hidup di Asia 
Tenggara 
0 0 0 S 
13 Evaluasi Sepekan Asian Games: 
Calo, Tiket Ganda, Bus Sedikit 
0 0 0 S 
14 Napas Batik Tiga Negeri 0 0 0 S 
15 Nasib Masalah Lingkungan 
Setelah Kesepakatan Divestasi 
Freeport 
0 0 0 S 
16 Drama Pengadangan Neno 
Warisman dan Ancaman Intel di 
Pekanbaru 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 16  




Hasil Uji Reliabilitas Facebook Reader Response  
Indikator pembaca memberikan respon berupa ‘like’ terhadap post di Facebook 









1 Kepedihan dan Perpisahan dalam 
Hidup Lady diana 
1 1 1 S 
2 Menko PMK Apresiasi Inovasi 
Teknologi 4.0 Buatan BMKG 
1 1 1 S 
3 Ahok Dukung Jokowi- Ma’ruf 1 1 1 S 
4 Berebut Kaveling di Antartika: 
Demi Penelitian atau Minyak? 
1 1 1 S 
5 Kopi Instan: Baik atau Buruk? 1 1 1 S 
6 Ramai-ramai Mengeroyok 
Pangeran Sambernyawa 
1 1 1 S 
7 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
1 1 1 S 
8 Cripsr: Saat Gen Mahkluk Hidup 
Bisa Diedit Seperti di Komputer 
1 1 1 S 
9 Presiden Jokowi Minta Menteri 
PUPR Merenovasi Rumah 
Muhammad Zohri 
1 1 1 S 
10 Anti-Jilbab dan Wajib Jilbab 
Sebelum dan Sesudah Revolusi 
Iran 
1 1 1 S 
11 Daniel Lev dan Studi Hukum 
Indonesia 
1 1 1 S 
12 Resistensi Antibiotik Turunkan 
Angka Harapan Hidup di Asia 
Tenggara 
1 1 1 S 
13 Evaluasi Sepekan Asian Games: 
Calo, Tiket Ganda, Bus Sedikit 
1 1 1 S 
14 Napas Batik Tiga Negeri 1 1 1 S 
15 Nasib Masalah Lingkungan 
Setelah Kesepakatan Divestasi 
Freeport 
1 1 1 S 
16 Drama Pengadangan Neno 
Warisman dan Ancaman Intel di 
Pekanbaru 
1 1 1 S 
TOTAL S   = 16  
TS =  0 
 
 
Hasil Uji Reabilitas Facebook Dimensi Reader Interactive  
Indikator pembaca mengirmkan post pada laman Facebook media 









1 Kepedihan dan Perpisahan dalam 
Hidup Lady diana 
0 0 0 S 
2 Menko PMK Apresiasi Inovasi 
Teknologi 4.0 Buatan BMKG 
0 0 0 S 
3 Ahok Dukung Jokowi- Ma’ruf 0 0 0 S 
4 Berebut Kaveling di Antartika: 
Demi Penelitian atau Minyak? 
0 0 0 S 
5 Kopi Instan: Baik atau Buruk? 0 0 0 S 
6 Ramai-ramai Mengeroyok 
Pangeran Sambernyawa 
0 0 0 S 
7 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
8 Cripsr: Saat Gen Mahkluk Hidup 
Bisa Diedit Seperti di Komputer 
0 0 0 S 
9 Presiden Jokowi Minta Menteri 
PUPR Merenovasi Rumah 
Muhammad Zohri 
0 0 0 S 
10 Anti-Jilbab dan Wajib Jilbab 
Sebelum dan Sesudah Revolusi 
Iran 
0 0 0 S 
11 Daniel Lev dan Studi Hukum 
Indonesia 
0 0 0 S 
12 Resistensi Antibiotik Turunkan 
Angka Harapan Hidup di Asia 
Tenggara 
0 0 0 S 
13 Evaluasi Sepekan Asian Games: 
Calo, Tiket Ganda, Bus Sedikit 
0 0 0 S 
14 Napas Batik Tiga Negeri 0 0 0 S 
15 Nasib Masalah Lingkungan 
Setelah Kesepakatan Divestasi 
Freeport 
0 0 0 S 
16 Drama Pengadangan Neno 
Warisman dan Ancaman Intel di 
Pekanbaru 
0 0 0 S 
TOTAL S   =  16 
TS = 0 
 
 Indikator komentar dari pembaca 









1 Kepedihan dan Perpisahan dalam 
Hidup Lady diana 
1 1 1 S 
2 Menko PMK Apresiasi Inovasi 
Teknologi 4.0 Buatan BMKG 
0 0 0 S 
3 Ahok Dukung Jokowi- Ma’ruf 1 1 1 S 
4 Berebut Kaveling di Antartika: 
Demi Penelitian atau Minyak? 
1 1 1 S 
5 Kopi Instan: Baik atau Buruk? 1 1 1 S 
6 Ramai-ramai Mengeroyok 
Pangeran Sambernyawa 
0 0 0 S 
7 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
1 1 1 S 
8 Cripsr: Saat Gen Mahkluk Hidup 
Bisa Diedit Seperti di Komputer 
1 1 1 S 
9 Presiden Jokowi Minta Menteri 
PUPR Merenovasi Rumah 
Muhammad Zohri 
1 1 1 S 
10 Anti-Jilbab dan Wajib Jilbab 
Sebelum dan Sesudah Revolusi 
Iran 
0 0 0 S 
11 Daniel Lev dan Studi Hukum 
Indonesia 
0 0 0 S 
12 Resistensi Antibiotik Turunkan 
Angka Harapan Hidup di Asia 
Tenggara 
1 1 1 S 
13 Evaluasi Sepekan Asian Games: 
Calo, Tiket Ganda, Bus Sedikit 
0 0 0 S 
14 Napas Batik Tiga Negeri 0 0 0 S 
15 Nasib Masalah Lingkungan 
Setelah Kesepakatan Divestasi 
Freeport 
1 1 1 S 
16 Drama Pengadangan Neno 
Warisman dan Ancaman Intel di 
Pekanbaru 
1 1 1 S 
TOTAL S   = 16  
TS = 0 
 
Hasil Uji Reliabilitas Twitter Dimensi Tradisional 
Headline dengan link menuju artikel di dalam situs sendiri yang bersifat promosional untuk 
mengunjungi situs pada link tersebut 








1 Rontoknya Dinasti Politik di Pilkada 
Serentak 2018 
1 1 1 S 
2 Sekolah Sepakbola dan Talenta Muda 
yang Hilang di Tengah Jalan 
0 0 0 S 
3 Investasi Infrastruktur Cina di ASEAN 1 1 1 S 
4 Sri Mulyani vs Zulkifli: Bagaimana 
Cicilan Utang Indonesia Membesar? 
0 1 0 TS 
5 Godaan Kekuasaan dan Tudingan Andi 
Arief PDIP Bajak Kader Demo 
1 1 1 S 
6 Usulan Ma’ruf Amin Cawapres dan 
Manuver PPP di Internal NU 
1 1 1 S 
7 KAA di Bandung Melahirkan Gerakan 
Non-Blok di Yugoslavia 
1 1 1 S 
8 Menguji Ucapan Sri Mulyani: Sertifikasi 
Guru Demi Uang Tunjangan 
1 1 1 S 
9 Filmografi Inneke Koesherawati 1 1 1 S 
10 Halim Perdanakusuma: Kosmopolit 
Madura dan Pilot Perang Dunia II 
0 0 0 S 
11 Spanyol jadi Sarang Separatis Akibat 
Penyeragaman Identitas 
1 1 1 S 
12 Ong Hok Ham (1 Mei 1993 – 30 Agustus 
2007) 
1 1 1 S 
13 Demi Kemaslahatan Bersama, Messi 
Sebaiknya Pensiun dari Timnas 
0 0 0 S 
14 Setelah Argentina Jadi Pasien IMF, 
Venezuela dan Turki Berikutnya? 
1 1 1 S 
15 Sapeur, Biar Miskin Yang Penting Gaya 0 0 0 S 
16 Pemerintah Darurat Tan Malaka Bukan 
untuk Saingi Proklamasi 
1 1 1 S 
17 Perempuan Memilih Biologi dan Farmasi, 
Laki-laki Condong ke Fisik 
1 1 1 S 
18 Pose Gigit Medali Atlet: Awalnya untuk 
Menguji Keaslian Emas 
0 0 0 S 
19 Trotoar untuk Warga, Bukan Politik 
Trotoar 
0 0 0 S 
20 Alessandro Lucarell: Serenada untuk 
Sepakbola dan Parma 
1 1 1 S 
21 Kisah Andi Sose, Putra Bangsawan 
Enrekang yang Diuntungkan Revolusi 
1 1 1 S 
22 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
1 1 1 S 
23 Ditertawakan di Jakarta, Bambu Dipuja di 
Seluruh Dunia 
1 1 1 S 
24 Para Koruptor Kebelet Bebas 0 0 0 S 
25 Masuk Zaman Batu, Apakah Kera akan 
Mengikuti Garis Evolusi Manusia 
1 1 1 S 
26 Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif 
Agama Divonis Ringan? 
1 1 1 S 
27 Tendangan Zvonimir Boban: Kroasia di 
Antara Takut dan Nyali Besar 
1 1 1 S 
28 “Rahim Anget” karena Jojo: Pelecehan 
Seksual atau 
Bukan? 
0 1 0 TS 
29 Membunuh Sukarno Kala Lebaran Kurban 1 1 1 S 
30 Mengapa Praktik Prostitusi Subur di 
Kalibata City? 
1 1 1 S 
TOTAL S   = 28 
TS = 2 
 
Hasil Uji Reabilitas Twitter Dimensi Informal 
Indikator link menuju artikel dalam situs sendiri disertai dengan pesan pribadi 
No Judul Coder 1 Coder 2 Coder 3 Setuju/ Tidak 
Setuju 
1 Rontoknya Dinasti Politik di Pilkada 
Serentak 2018 
0 0 0 S 
2 Sekolah Sepakbola dan Talenta Muda 
yang Hilang di Tengah Jalan 
1 0 1 TS 
3 Investasi Infrastruktur Cina di ASEAN 0 0 0 S 
4 Sri Mulyani vs Zulkifli: Bagaimana 
Cicilan Utang Indonesia Membesar? 
0 0 0 S 
5 Godaan Kekuasaan dan Tudingan Andi 
Arief PDIP Bajak Kader Demo 
0 0 0 S 
6 Usulan Ma’ruf Amin Cawapres dan 
Manuver PPP di Internal NU 
1 1 1 S 
7 KAA di Bandung Melahirkan Gerakan 
Non-Blok di Yugoslavia 
0 0 0 S 
8 Menguji Ucapan Sri Mulyani: Sertifikasi 
Guru Demi Uang Tunjangan 
0 0 0 S 
9 Filmografi Inneke Koesherawati 0 0 0 S 
10 Halim Perdanakusuma: Kosmopolit 
Madura dan Pilot Perang Dunia II 
1 0 1 TS 
11 Spanyol jadi Sarang Separatis Akibat 
Penyeragaman Identitas 
0 0 0 S 
12 Ong Hok Ham (1 Mei 1993 – 30 Agustus 
2007) 
0 0 0 S 
13 Demi Kemaslahatan Bersama, Messi 
Sebaiknya Pensiun dari Timnas 
1 1 1 S 
14 Setelah Argentina Jadi Pasien IMF, 
Venezuela dan Turki Berikutnya? 
0 0 0 S 
15 Sapeur, Biar Miskin Yang Penting Gaya 1 1 1 S 
16 Pemerintah Darurat Tan Malaka Bukan 
untuk Saingi Proklamasi 
0 0 0 S 
17 Perempuan Memilih Biologi dan Farmasi, 
Laki-laki Condong ke Fisik 
0 0 0 S 
18 Pose Gigit Medali Atlet: Awalnya untuk 
Menguji Keaslian Emas 
1 1 0 TS 
19 Trotoar untuk Warga, Bukan Politik 
Trotoar 
1 1 1 S 
20 Alessandro Lucarell: Serenada untuk 
Sepakbola dan Parma 
0 0 0 S 
21 Kisah Andi Sose, Putra Bangsawan 
Enrekang yang Diuntungkan Revolusi 
0 0 0 S 
22 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang 
Indonesia 
0 0 0 S 
23 Ditertawakan di Jakarta, Bambu Dipuja di 
Seluruh Dunia 
0 0 0 S 
24 Para Koruptor Kebelet Bebas 0 0 0 S 
25 Masuk Zaman Batu, Apakah Kera akan 
Mengikuti Garis Evolusi Manusia 
0 0 0 S 
26 Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif 
Agama Divonis Ringan? 
0 0 0 S 
27 Tendangan Zvonimir Boban: Kroasia di 
Antara Takut dan Nyali Besar 
0 0 0 S 
28 “Rahim Anget” karena Jojo: Pelecehan 
Seksual atau Bukan? 
1 1 0 TS 
29 Membunuh Sukarno Kala Lebaran Kurban 0 0 0 S 
30 Mengapa Praktik Prostitusi Subur di 
Kalibata City? 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 26 
TS = 4 
 
Indikator berita informal (termasuk live update, memperbarui kegiatan pelaporan, rekomendasi 
berita- berita terkini), 








1 Rontoknya Dinasti Politik di Pilkada 
Serentak 2018 
0 0 0 S 
2 Sekolah Sepakbola dan Talenta Muda 
yang Hilang di Tengah Jalan 
0 0 0 S 
3 Investasi Infrastruktur Cina di ASEAN 0 0 0 S 
4 Sri Mulyani vs Zulkifli: Bagaimana 
Cicilan Utang Indonesia Membesar? 
0 0 0 S 
5 Godaan Kekuasaan dan Tudingan Andi 
Arief PDIP Bajak Kader Demo 
0 0 0 S 
6 Usulan Ma’ruf Amin Cawapres dan 
Manuver PPP di Internal NU 
0 0 0 S 
7 KAA di Bandung Melahirkan Gerakan 
Non-Blok di Yugoslavia 
0 0 0 S 
8 Menguji Ucapan Sri Mulyani: Sertifikasi 
Guru Demi Uang Tunjangan 
0 0 0 S 
9 Filmografi Inneke Koesherawati 0 0 0 S 
10 Halim Perdanakusuma: Kosmopolit 
Madura dan Pilot Perang Dunia II 
0 0 0 S 
11 Spanyol jadi Sarang Separatis Akibat 
Penyeragaman Identitas 
0 0 0 S 
12 Ong Hok Ham (1 Mei 1993 – 30 Agustus 
2007) 
0 0 0 S 
13 Demi Kemaslahatan Bersama, Messi 
Sebaiknya Pensiun dari Timnas 
0 0 0 S 
14 Setelah Argentina Jadi Pasien IMF, 
Venezuela dan Turki Berikutnya? 
0 0 0 S 
15 Sapeur, Biar Miskin Yang Penting Gaya 0 0 0 S 
16 Pemerintah Darurat Tan Malaka Bukan 
untuk Saingi Proklamasi 
0 0 0 S 
17 Perempuan Memilih Biologi dan Farmasi, 
Laki-laki Condong ke Fisik 
0 0 0 S 
18 Pose Gigit Medali Atlet: Awalnya untuk 
Menguji Keaslian Emas 
0 0 0 S 
19 Trotoar untuk Warga, Bukan Politik 
Trotoar 
0 0 0 S 
20 Alessandro Lucarell: Serenada untuk 
Sepakbola dan Parma 
0 0 0 S 
21 Kisah Andi Sose, Putra Bangsawan 
Enrekang yang Diuntungkan Revolusi 
0 0 0 S 
22 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
23 Ditertawakan di Jakarta, Bambu Dipuja di 
Seluruh Dunia 
0 0 0 S 
24 Para Koruptor Kebelet Bebas 1 1 0 TS 
25 Masuk Zaman Batu, Apakah Kera akan 
Mengikuti Garis Evolusi Manusia 
0 0 0 S 
26 Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif 
Agama Divonis Ringan? 
0 0 0 S 
27 Tendangan Zvonimir Boban: Kroasia di 
Antara Takut dan Nyali Besar 
0 0 0 S 
28 “Rahim Anget” karena Jojo: Pelecehan 
Seksual atau Bukan? 
0 0 0 S 
29 Membunuh Sukarno Kala Lebaran Kurban 0 0 0 S 
30 Mengapa Praktik Prostitusi Subur di 
Kalibata City? 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 29 
TS = 1 
 
Indikator komentar (termasuk mengomentari hal-hal yang sedang terjadi, mengomentari hasil 
liputan) 








1 Rontoknya Dinasti Politik di Pilkada 
Serentak 2018 
0 0 0 S 
2 Sekolah Sepakbola dan Talenta Muda yang 
Hilang di Tengah Jalan 
0 0 0 S 
3 Investasi Infrastruktur Cina di ASEAN 0 0 0 S 
4 Sri Mulyani vs Zulkifli: Bagaimana Cicilan 
Utang Indonesia Membesar? 
0 0 0 S 
5 Godaan Kekuasaan dan Tudingan Andi 
Arief PDIP Bajak Kader Demo 
0 0 0 S 
6 Usulan Ma’ruf Amin Cawapres dan 
Manuver PPP di Internal NU 
0 0 0 S 
7 KAA di Bandung Melahirkan Gerakan 
Non-Blok di Yugoslavia 
0 0 0 S 
8 Menguji Ucapan Sri Mulyani: Sertifikasi 
Guru Demi Uang Tunjangan 
0 0 0 S 
9 Filmografi Inneke Koesherawati 0 0 0 S 
10 Halim Perdanakusuma: Kosmopolit 
Madura dan Pilot Perang Dunia II 
0 0 0 S 
11 Spanyol jadi Sarang Separatis Akibat 
Penyeragaman Identitas 
0 0 0 S 
12 Ong Hok Ham (1 Mei 1993 – 30 Agustus 
2007) 
0 0 0 S 
13 Demi Kemaslahatan Bersama, Messi 
Sebaiknya Pensiun dari Timnas 
0 0 0 S 
14 Setelah Argentina Jadi Pasien IMF, 
Venezuela dan Turki Berikutnya? 
0 0 0 S 
15 Sapeur, Biar Miskin Yang Penting Gaya 0 0 0 S 
16 Pemerintah Darurat Tan Malaka Bukan 
untuk Saingi Proklamasi 
0 0 0 S 
17 Perempuan Memilih Biologi dan Farmasi, 
Laki-laki Condong ke Fisik 
0 0 0 S 
18 Pose Gigit Medali Atlet: Awalnya untuk 
Menguji Keaslian Emas 
0 0 0 S 
19 Trotoar untuk Warga, Bukan Politik 
Trotoar 
0 0 0 S 
20 Alessandro Lucarell: Serenada untuk 
Sepakbola dan Parma 
0 0 0 S 
21 Kisah Andi Sose, Putra Bangsawan 
Enrekang yang Diuntungkan Revolusi 
0 0 0 S 
22 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
23 Ditertawakan di Jakarta, Bambu Dipuja di 
Seluruh Dunia 
0 0 0 S 
24 Para Koruptor Kebelet Bebas 0 0 0 S 
25 Masuk Zaman Batu, Apakah Kera akan 
Mengikuti Garis Evolusi Manusia 
0 0 0 S 
26 Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif 
Agama Divonis Ringan? 
0 0 0 S 
27 Tendangan Zvonimir Boban: Kroasia di 
Antara Takut dan Nyali Besar 
0 0 0 S 
28 “Rahim Anget” karena Jojo: Pelecehan 
Seksual atau Bukan? 
0 0 0 S 
29 Membunuh Sukarno Kala Lebaran Kurban 0 0 0 S 
30 Mengapa Praktik Prostitusi Subur di 
Kalibata City? 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 30 





Indikator pesan personal ke pembaca, 








1 Rontoknya Dinasti Politik di Pilkada 
Serentak 2018 
0 0 0 S 
2 Sekolah Sepakbola dan Talenta Muda 
yang Hilang di Tengah Jalan 
0 0 0 S 
3 Investasi Infrastruktur Cina di ASEAN 0 0 0 S 
4 Sri Mulyani vs Zulkifli: Bagaimana 
Cicilan Utang Indonesia Membesar? 
0 0 0 S 
5 Godaan Kekuasaan dan Tudingan Andi 
Arief PDIP Bajak Kader Demo 
0 0 0 S 
6 Usulan Ma’ruf Amin Cawapres dan 
Manuver PPP di Internal NU 
0 0 0 S 
7 KAA di Bandung Melahirkan Gerakan 
Non-Blok di Yugoslavia 
0 0 0 S 
8 Menguji Ucapan Sri Mulyani: Sertifikasi 
Guru Demi Uang Tunjangan 
0 0 0 S 
9 Filmografi Inneke Koesherawati 0 0 0 S 
10 Halim Perdanakusuma: Kosmopolit 
Madura dan Pilot Perang Dunia II 
0 0 0 S 
11 Spanyol jadi Sarang Separatis Akibat 
Penyeragaman Identitas 
0 0 0 S 
12 Ong Hok Ham (1 Mei 1993 – 30 Agustus 
2007) 
0 0 0 S 
13 Demi Kemaslahatan Bersama, Messi 
Sebaiknya Pensiun dari Timnas 
0 0 0 S 
14 Setelah Argentina Jadi Pasien IMF, 
Venezuela dan Turki Berikutnya? 
0 0 0 S 
15 Sapeur, Biar Miskin Yang Penting Gaya 0 0 0 S 
16 Pemerintah Darurat Tan Malaka Bukan 
untuk Saingi Proklamasi 
0 0 0 S 
17 Perempuan Memilih Biologi dan Farmasi, 
Laki-laki Condong ke Fisik 
0 0 0 S 
18 Pose Gigit Medali Atlet: Awalnya untuk 
Menguji Keaslian Emas 
0 0 0 S 
19 Trotoar untuk Warga, Bukan Politik 
Trotoar 
0 0 0 S 
20 Alessandro Lucarell: Serenada untuk 
Sepakbola dan Parma 
0 0 0 S 
21 Kisah Andi Sose, Putra Bangsawan 
Enrekang yang Diuntungkan Revolusi 
0 0 0 S 
22 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
23 Ditertawakan di Jakarta, Bambu Dipuja di 
Seluruh Dunia 
0 0 0 S 
24 Para Koruptor Kebelet Bebas 0 0 0 S 
25 Masuk Zaman Batu, Apakah Kera akan 
Mengikuti Garis Evolusi Manusia 
0 0 0 S 
26 Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif 
Agama Divonis Ringan? 
0 0 0 S 
27 Tendangan Zvonimir Boban: Kroasia di 
Antara Takut dan Nyali Besar 
0 0 0 S 
28 “Rahim Anget” karena Jojo: Pelecehan 
Seksual atau Bukan? 
0 0 0 S 
29 Membunuh Sukarno Kala Lebaran Kurban 0 0 0 S 
30 Mengapa Praktik Prostitusi Subur di 
Kalibata City? 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 30 
TS = 0 
 
Hasil Uji Reliabilitas Twitter Dimensi Personal 
Indikator interaktif atau berbagi dengan teman (tidak relevansi dengan pekerjaan) 
No Judul Coder 1 Coder 2 Coder 3 Setuju/ Tidak 
Setuju 
1 Rontoknya Dinasti Politik di Pilkada 
Serentak 2018 
0 0 0 S 
2 Sekolah Sepakbola dan Talenta Muda 
yang Hilang di Tengah Jalan 
0 0 0 S 
3 Investasi Infrastruktur Cina di ASEAN 0 0 0 S 
4 Sri Mulyani vs Zulkifli: Bagaimana 
Cicilan Utang Indonesia Membesar? 
0 0 0 S 
5 Godaan Kekuasaan dan Tudingan Andi 
Arief PDIP Bajak Kader Demo 
0 0 0 S 
6 Usulan Ma’ruf Amin Cawapres dan 
Manuver PPP di Internal NU 
0 0 0 S 
7 KAA di Bandung Melahirkan Gerakan 
Non-Blok di Yugoslavia 
0 0 0 S 
8 Menguji Ucapan Sri Mulyani: Sertifikasi 
Guru Demi Uang Tunjangan 
0 0 0 S 
9 Filmografi Inneke Koesherawati 0 0 0 S 
10 Halim Perdanakusuma: Kosmopolit 
Madura dan Pilot Perang Dunia II 
0 0 0 S 
11 Spanyol jadi Sarang Separatis Akibat 
Penyeragaman Identitas 
0 0 0 S 
12 Ong Hok Ham (1 Mei 1993 – 30 Agustus 
2007) 
0 0 0 S 
13 Demi Kemaslahatan Bersama, Messi 
Sebaiknya Pensiun dari Timnas 
0 0 0 S 
14 Setelah Argentina Jadi Pasien IMF, 
Venezuela dan Turki Berikutnya? 
0 0 0 S 
15 Sapeur, Biar Miskin Yang Penting Gaya 0 0 0 S 
16 Pemerintah Darurat Tan Malaka Bukan 
untuk Saingi Proklamasi 
0 0 0 S 
17 Perempuan Memilih Biologi dan Farmasi, 
Laki-laki Condong ke Fisik 
0 0 0 S 
18 Pose Gigit Medali Atlet: Awalnya untuk 
Menguji Keaslian Emas 
0 0 0 S 
19 Trotoar untuk Warga, Bukan Politik 
Trotoar 
0 0 0 S 
20 Alessandro Lucarell: Serenada untuk 
Sepakbola dan Parma 
0 0 0 S 
21 Kisah Andi Sose, Putra Bangsawan 
Enrekang yang Diuntungkan Revolusi 
0 0 0 S 
22 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
23 Ditertawakan di Jakarta, Bambu Dipuja di 
Seluruh Dunia 
0 0 0 S 
24 Para Koruptor Kebelet Bebas 0 0 0 S 
25 Masuk Zaman Batu, Apakah Kera akan 
Mengikuti Garis Evolusi Manusia 
0 0 0 S 
26 Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif 
Agama Divonis Ringan? 
0 0 0 S 
27 Tendangan Zvonimir Boban: Kroasia di 
Antara Takut dan Nyali Besar 
0 0 0 S 
28 “Rahim Anget” karena Jojo: Pelecehan 
Seksual atau Bukan? 
0 0 0 S 
29 Membunuh Sukarno Kala Lebaran Kurban 0 0 0 S 
30 Mengapa Praktik Prostitusi Subur di 
Kalibata City? 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 30 





Indikator komentar tentang tentang peristiwa yang tidak terkini 
No Judul Coder 1 Coder 2 Coder 3 Setuju/ Tidak 
Setuju 
1 Rontoknya Dinasti Politik di Pilkada 
Serentak 2018 
0 0 0 S 
2 Sekolah Sepakbola dan Talenta Muda 
yang Hilang di Tengah Jalan 
0 0 0 S 
3 Investasi Infrastruktur Cina di ASEAN 0 0 0 S 
4 Sri Mulyani vs Zulkifli: Bagaimana 
Cicilan Utang Indonesia Membesar? 
0 0 0 S 
5 Godaan Kekuasaan dan Tudingan Andi 
Arief PDIP Bajak Kader Demo 
0 0 0 S 
6 Usulan Ma’ruf Amin Cawapres dan 
Manuver PPP di Internal NU 
0 0 0 S 
7 KAA di Bandung Melahirkan Gerakan 
Non-Blok di Yugoslavia 
0 0 0 S 
8 Menguji Ucapan Sri Mulyani: Sertifikasi 
Guru Demi Uang Tunjangan 
0 0 0 S 
9 Filmografi Inneke Koesherawati 0 0 0 S 
10 Halim Perdanakusuma: Kosmopolit 
Madura dan Pilot Perang Dunia II 
0 0 0 S 
11 Spanyol jadi Sarang Separatis Akibat 
Penyeragaman Identitas 
0 0 0 S 
12 Ong Hok Ham (1 Mei 1993 – 30 Agustus 
2007) 
0 0 0 S 
13 Demi Kemaslahatan Bersama, Messi 
Sebaiknya Pensiun dari Timnas 
0 0 0 S 
14 Setelah Argentina Jadi Pasien IMF, 
Venezuela dan Turki Berikutnya? 
0 0 0 S 
15 Sapeur, Biar Miskin Yang Penting Gaya 0 0 0 S 
16 Pemerintah Darurat Tan Malaka Bukan 
untuk Saingi Proklamasi 
0 0 0 S 
17 Perempuan Memilih Biologi dan Farmasi, 
Laki-laki Condong ke Fisik 
0 0 0 S 
18 Pose Gigit Medali Atlet: Awalnya untuk 
Menguji Keaslian Emas 
0 0 0 S 
19 Trotoar untuk Warga, Bukan Politik 
Trotoar 
0 0 0 S 
20 Alessandro Lucarell: Serenada untuk 
Sepakbola dan Parma 
0 0 0 S 
21 Kisah Andi Sose, Putra Bangsawan 
Enrekang yang Diuntungkan Revolusi 
0 0 0 S 
22 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
23 Ditertawakan di Jakarta, Bambu Dipuja di 
Seluruh Dunia 
0 0 0 S 
24 Para Koruptor Kebelet Bebas 0 0 0 S 
25 Masuk Zaman Batu, Apakah Kera akan 
Mengikuti Garis Evolusi Manusia 
0 0 0 S 
26 Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif 
Agama Divonis Ringan? 
0 0 0 S 
27 Tendangan Zvonimir Boban: Kroasia di 
Antara Takut dan Nyali Besar 
0 0 0 S 
28 “Rahim Anget” karena Jojo: Pelecehan 
Seksual atau Bukan? 
0 0 0 S 
29 Membunuh Sukarno Kala Lebaran Kurban 0 0 0 S 
30 Mengapa Praktik Prostitusi Subur di 
Kalibata City? 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 30 
TS = 0 
 
Komentar yang tidak berkaitan dengan pekerjaan (termasuk tautan, gambar, dan lain-lain) 
No Judul Coder 1 Coder 2 Coder 3 Setuju/ Tidak 
Setuju 
1 Rontoknya Dinasti Politik di Pilkada 
Serentak 2018 
0 0 0 S 
2 Sekolah Sepakbola dan Talenta Muda 
yang Hilang di Tengah Jalan 
0 0 0 S 
3 Investasi Infrastruktur Cina di ASEAN 0 0 0 S 
4 Sri Mulyani vs Zulkifli: Bagaimana 
Cicilan Utang Indonesia Membesar? 
0 0 0 S 
5 Godaan Kekuasaan dan Tudingan Andi 
Arief PDIP Bajak Kader Demo 
0 0 0 S 
6 Usulan Ma’ruf Amin Cawapres dan 
Manuver PPP di Internal NU 
0 0 0 S 
7 KAA di Bandung Melahirkan Gerakan 
Non-Blok di Yugoslavia 
0 0 0 S 
8 Menguji Ucapan Sri Mulyani: Sertifikasi 
Guru Demi Uang Tunjangan 
0 0 0 S 
9 Filmografi Inneke Koesherawati 0 0 0 S 
10 Halim Perdanakusuma: Kosmopolit 
Madura dan Pilot Perang Dunia II 
0 0 0 S 
11 Spanyol jadi Sarang Separatis Akibat 
Penyeragaman Identitas 
0 0 0 S 
12 Ong Hok Ham (1 Mei 1993 – 30 Agustus 
2007) 
0 0 0 S 
13 Demi Kemaslahatan Bersama, Messi 
Sebaiknya Pensiun dari Timnas 
0 0 0 S 
14 Setelah Argentina Jadi Pasien IMF, 
Venezuela dan Turki Berikutnya? 
0 0 0 S 
15 Sapeur, Biar Miskin Yang Penting Gaya 0 0 0 S 
16 Pemerintah Darurat Tan Malaka Bukan 
untuk Saingi Proklamasi 
0 0 0 S 
17 Perempuan Memilih Biologi dan Farmasi, 
Laki-laki Condong ke Fisik 
0 0 0 S 
18 Pose Gigit Medali Atlet: Awalnya untuk 
Menguji Keaslian Emas 
0 0 0 S 
19 Trotoar untuk Warga, Bukan Politik 
Trotoar 
0 0 0 S 
20 Alessandro Lucarell: Serenada untuk 
Sepakbola dan Parma 
0 0 0 S 
21 Kisah Andi Sose, Putra Bangsawan 
Enrekang yang Diuntungkan Revolusi 
0 0 0 S 
22 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
23 Ditertawakan di Jakarta, Bambu Dipuja di 
Seluruh Dunia 
0 0 0 S 
24 Para Koruptor Kebelet Bebas 0 0 0 S 
25 Masuk Zaman Batu, Apakah Kera akan 
Mengikuti Garis Evolusi Manusia 
0 0 0 S 
26 Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif 
Agama Divonis Ringan? 
0 0 0 S 
27 Tendangan Zvonimir Boban: Kroasia di 
Antara Takut dan Nyali Besar 
0 0 0 S 
28 “Rahim Anget” karena Jojo: Pelecehan 
Seksual atau Bukan? 
0 0 0 S 
29 Membunuh Sukarno Kala Lebaran Kurban 0 0 0 S 
30 Mengapa Praktik Prostitusi Subur di 
Kalibata City? 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 30 






Hasil Uji Reliabilitas Twitter Dimensi Sharing: colleagues  
Indikator meretweet postingan mitra kerja sama dan membagikan postingan mitra 
kerja sama (termasuk fitur list pada twitter) 
No Judul Coder 1 Coder 2 Coder 3 Setuju/ Tidak 
Setuju 
1 Rontoknya Dinasti Politik di Pilkada 
Serentak 2018 
0 0 0 S 
2 Sekolah Sepakbola dan Talenta Muda 
yang Hilang di Tengah Jalan 
0 0 0 S 
3 Investasi Infrastruktur Cina di ASEAN 0 0 0 S 
4 Sri Mulyani vs Zulkifli: Bagaimana 
Cicilan Utang Indonesia Membesar? 
0 0 0 S 
5 Godaan Kekuasaan dan Tudingan Andi 
Arief PDIP Bajak Kader Demo 
0 0 0 S 
6 Usulan Ma’ruf Amin Cawapres dan 
Manuver PPP di Internal NU 
0 0 0 S 
7 KAA di Bandung Melahirkan Gerakan 
Non-Blok di Yugoslavia 
0 0 0 S 
8 Menguji Ucapan Sri Mulyani: Sertifikasi 
Guru Demi Uang Tunjangan 
0 0 0 S 
9 Filmografi Inneke Koesherawati 0 0 0 S 
10 Halim Perdanakusuma: Kosmopolit 
Madura dan Pilot Perang Dunia II 
0 0 0 S 
11 Spanyol jadi Sarang Separatis Akibat 
Penyeragaman Identitas 
0 0 0 S 
12 Ong Hok Ham (1 Mei 1993 – 30 Agustus 
2007) 
0 0 0 S 
13 Demi Kemaslahatan Bersama, Messi 
Sebaiknya Pensiun dari Timnas 
0 0 0 S 
14 Setelah Argentina Jadi Pasien IMF, 
Venezuela dan Turki Berikutnya? 
0 0 0 S 
15 Sapeur, Biar Miskin Yang Penting Gaya 0 0 0 S 
16 Pemerintah Darurat Tan Malaka Bukan 
untuk Saingi Proklamasi 
0 0 0 S 
17 Perempuan Memilih Biologi dan Farmasi, 
Laki-laki Condong ke Fisik 
0 0 0 S 
18 Pose Gigit Medali Atlet: Awalnya untuk 
Menguji Keaslian Emas 
0 0 0 S 
19 Trotoar untuk Warga, Bukan Politik 
Trotoar 
0 0 0 S 
20 Alessandro Lucarell: Serenada untuk 
Sepakbola dan Parma 
0 0 0 S 
21 Kisah Andi Sose, Putra Bangsawan 
Enrekang yang Diuntungkan Revolusi 
0 0 0 S 
22 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
23 Ditertawakan di Jakarta, Bambu Dipuja di 
Seluruh Dunia 
0 0 0 S 
24 Para Koruptor Kebelet Bebas 0 0 0 S 
25 Masuk Zaman Batu, Apakah Kera akan 
Mengikuti Garis Evolusi Manusia 
0 0 0 S 
26 Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif 
Agama Divonis Ringan? 
0 0 0 S 
27 Tendangan Zvonimir Boban: Kroasia di 
Antara Takut dan Nyali Besar 
0 0 0 S 
28 “Rahim Anget” karena Jojo: Pelecehan 
Seksual atau Bukan? 
0 0 0 S 
29 Membunuh Sukarno Kala Lebaran Kurban 0 0 0 S 
30 Mengapa Praktik Prostitusi Subur di 
Kalibata City? 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 30 
TS = 0 
 
Hasil Uji Reliabilitas Twitter Dimensi Sharing: external 
Indikator meretweet postingan sesama pengguna dan membagikan postingan 
sesama pengguna (termasuk fitur list pada twitter) 
No Judul Coder 1 Coder 2 Coder 3 Setuju/ Tidak 
Setuju 
1 Rontoknya Dinasti Politik di Pilkada 
Serentak 2018 
0 0 0 S 
2 Sekolah Sepakbola dan Talenta Muda 
yang Hilang di Tengah Jalan 
0 0 0 S 
3 Investasi Infrastruktur Cina di ASEAN 0 0 0 S 
4 Sri Mulyani vs Zulkifli: Bagaimana 
Cicilan Utang Indonesia Membesar? 
0 0 0 S 
5 Godaan Kekuasaan dan Tudingan Andi 
Arief PDIP Bajak Kader Demo 
0 0 0 S 
6 Usulan Ma’ruf Amin Cawapres dan 
Manuver PPP di Internal NU 
0 0 0 S 
7 KAA di Bandung Melahirkan Gerakan 
Non-Blok di Yugoslavia 
0 0 0 S 
8 Menguji Ucapan Sri Mulyani: Sertifikasi 
Guru Demi Uang Tunjangan 
0 0 0 S 
9 Filmografi Inneke Koesherawati 0 0 0 S 
10 Halim Perdanakusuma: Kosmopolit 
Madura dan Pilot Perang Dunia II 
0 0 0 S 
11 Spanyol jadi Sarang Separatis Akibat 
Penyeragaman Identitas 
0 0 0 S 
12 Ong Hok Ham (1 Mei 1993 – 30 Agustus 
2007) 
0 0 0 S 
13 Demi Kemaslahatan Bersama, Messi 
Sebaiknya Pensiun dari Timnas 
0 0 0 S 
14 Setelah Argentina Jadi Pasien IMF, 
Venezuela dan Turki Berikutnya? 
0 0 0 S 
15 Sapeur, Biar Miskin Yang Penting Gaya 0 0 0 S 
16 Pemerintah Darurat Tan Malaka Bukan 
untuk Saingi Proklamasi 
0 0 0 S 
17 Perempuan Memilih Biologi dan Farmasi, 
Laki-laki Condong ke Fisik 
0 0 0 S 
18 Pose Gigit Medali Atlet: Awalnya untuk 
Menguji Keaslian Emas 
0 0 0 S 
19 Trotoar untuk Warga, Bukan Politik 
Trotoar 
0 0 0 S 
20 Alessandro Lucarell: Serenada untuk 
Sepakbola dan Parma 
0 0 0 S 
21 Kisah Andi Sose, Putra Bangsawan 
Enrekang yang Diuntungkan Revolusi 
0 0 0 S 
22 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
23 Ditertawakan di Jakarta, Bambu Dipuja di 
Seluruh Dunia 
0 0 0 S 
24 Para Koruptor Kebelet Bebas 0 0 0 S 
25 Masuk Zaman Batu, Apakah Kera akan 
Mengikuti Garis Evolusi Manusia 
0 0 0 S 
26 Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif 
Agama Divonis Ringan? 
0 0 0 S 
27 Tendangan Zvonimir Boban: Kroasia di 
Antara Takut dan Nyali Besar 
0 0 0 S 
28 “Rahim Anget” karena Jojo: Pelecehan 
Seksual atau Bukan? 
0 0 0 S 
29 Membunuh Sukarno Kala Lebaran Kurban 0 0 0 S 
30 Mengapa Praktik Prostitusi Subur di 
Kalibata City? 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 30 
TS = 0 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas Twitter Dimensi Interactive: Colleagues 
Indikator membuat interaksi dengan mengajukan pertanyaan kepada kolega 
No Judul Coder 1 Coder 2 Coder 3 Setuju/ Tidak 
Setuju 
1 Rontoknya Dinasti Politik di Pilkada 
Serentak 2018 
0 0 0 S 
2 Sekolah Sepakbola dan Talenta Muda 
yang Hilang di Tengah Jalan 
0 0 0 S 
3 Investasi Infrastruktur Cina di ASEAN 0 0 0 S 
4 Sri Mulyani vs Zulkifli: Bagaimana 
Cicilan Utang Indonesia Membesar? 
0 0 0 S 
5 Godaan Kekuasaan dan Tudingan Andi 
Arief PDIP Bajak Kader Demo 
0 0 0 S 
6 Usulan Ma’ruf Amin Cawapres dan 
Manuver PPP di Internal NU 
0 0 0 S 
7 KAA di Bandung Melahirkan Gerakan 
Non-Blok di Yugoslavia 
0 0 0 S 
8 Menguji Ucapan Sri Mulyani: Sertifikasi 
Guru Demi Uang Tunjangan 
0 0 0 S 
9 Filmografi Inneke Koesherawati 0 0 0 S 
10 Halim Perdanakusuma: Kosmopolit 
Madura dan Pilot Perang Dunia II 
0 0 0 S 
11 Spanyol jadi Sarang Separatis Akibat 
Penyeragaman Identitas 
0 0 0 S 
12 Ong Hok Ham (1 Mei 1993 – 30 Agustus 
2007) 
0 0 0 S 
13 Demi Kemaslahatan Bersama, Messi 
Sebaiknya Pensiun dari Timnas 
0 0 0 S 
14 Setelah Argentina Jadi Pasien IMF, 
Venezuela dan Turki Berikutnya? 
0 0 0 S 
15 Sapeur, Biar Miskin Yang Penting Gaya 0 0 0 S 
16 Pemerintah Darurat Tan Malaka Bukan 
untuk Saingi Proklamasi 
0 0 0 S 
17 Perempuan Memilih Biologi dan Farmasi, 
Laki-laki Condong ke Fisik 
0 0 0 S 
18 Pose Gigit Medali Atlet: Awalnya untuk 
Menguji Keaslian Emas 
0 0 0 S 
19 Trotoar untuk Warga, Bukan Politik 
Trotoar 
0 0 0 S 
20 Alessandro Lucarell: Serenada untuk 
Sepakbola dan Parma 
0 0 0 S 
21 Kisah Andi Sose, Putra Bangsawan 
Enrekang yang Diuntungkan Revolusi 
0 0 0 S 
22 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
0 0 0 S 
23 Ditertawakan di Jakarta, Bambu Dipuja di 
Seluruh Dunia 
0 0 0 S 
24 Para Koruptor Kebelet Bebas 0 0 0 S 
25 Masuk Zaman Batu, Apakah Kera akan 
Mengikuti Garis Evolusi Manusia 
0 0 0 S 
26 Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif 
Agama Divonis Ringan? 
0 0 0 S 
27 Tendangan Zvonimir Boban: Kroasia di 
Antara Takut dan Nyali Besar 
0 0 0 S 
28 “Rahim Anget” karena Jojo: Pelecehan 
Seksual atau Bukan? 
0 0 0 S 
29 Membunuh Sukarno Kala Lebaran Kurban 0 0 0 S 
30 Mengapa Praktik Prostitusi Subur di 
Kalibata City? 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 30 
TS = 0 
 
Hasil Uji Reliabilitas Twitter Dimensi Interactive: Colleagues 
Indikator membuat interaksi dengan mengajukan pertanyaan kepada pembaca 
No Judul Coder 1 Coder 2 Coder 3 Setuju/ Tidak 
Setuju 
1 Rontoknya Dinasti Politik di Pilkada 
Serentak 2018 
0 0 0 S 
2 Sekolah Sepakbola dan Talenta Muda 
yang Hilang di Tengah Jalan 
1 0 1 TS 
3 Investasi Infrastruktur Cina di ASEAN 0 0 0 S 
4 Sri Mulyani vs Zulkifli: Bagaimana 
Cicilan Utang Indonesia Membesar? 
1 1 0 TS 
5 Godaan Kekuasaan dan Tudingan Andi 
Arief PDIP Bajak Kader Demo 
0 0 0 S 
6 Usulan Ma’ruf Amin Cawapres dan 
Manuver PPP di Internal NU 
0 1 0 TS 
7 KAA di Bandung Melahirkan Gerakan 
Non-Blok di Yugoslavia 
0 0 0 S 
8 Menguji Ucapan Sri Mulyani: Sertifikasi 
Guru Demi Uang Tunjangan 
0 0 0 S 
9 Filmografi Inneke Koesherawati 0 0 0 S 
10 Halim Perdanakusuma: Kosmopolit 
Madura dan Pilot Perang Dunia II 
0 0 0 S 
11 Spanyol jadi Sarang Separatis Akibat 
Penyeragaman Identitas 
0 0 0 S 
12 Ong Hok Ham (1 Mei 1993 – 30 Agustus 
2007) 
0 0 0 S 
13 Demi Kemaslahatan Bersama, Messi 
Sebaiknya Pensiun dari Timnas 
0 0 0 S 
14 Setelah Argentina Jadi Pasien IMF, 
Venezuela dan Turki Berikutnya? 
0 0 0 S 
15 Sapeur, Biar Miskin Yang Penting Gaya 0 0 0 S 
16 Pemerintah Darurat Tan Malaka Bukan 
untuk Saingi Proklamasi 
0 0 0 S 
17 Perempuan Memilih Biologi dan Farmasi, 
Laki-laki Condong ke Fisik 
0 0 0 S 
18 Pose Gigit Medali Atlet: Awalnya untuk 
Menguji Keaslian Emas 
1 1 1 S 
19 Trotoar untuk Warga, Bukan Politik 
Trotoar 
0 0 0 S 
20 Alessandro Lucarell: Serenada untuk 
Sepakbola dan Parma 
0 0 0 S 
21 Kisah Andi Sose, Putra Bangsawan 
Enrekang yang Diuntungkan Revolusi 
0 0 0 S 
22 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang 
Indonesia 
0 0 0 S 
23 Ditertawakan di Jakarta, Bambu Dipuja di 
Seluruh Dunia 
0 0 0 S 
24 Para Koruptor Kebelet Bebas 0 0 0 S 
25 Masuk Zaman Batu, Apakah Kera akan 
Mengikuti Garis Evolusi Manusia 
0 0 0 S 
26 Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif 
Agama Divonis Ringan? 
0 0 0 S 
27 Tendangan Zvonimir Boban: Kroasia di 
Antara Takut dan Nyali Besar 
0 0 0 S 
28 “Rahim Anget” karena Jojo: Pelecehan 
Seksual atau Bukan? 
0 0 0 S 
29 Membunuh Sukarno Kala Lebaran Kurban 0 0 0 S 
30 Mengapa Praktik Prostitusi Subur di 
Kalibata City? 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 27 
TS = 3 
 
 
Indikator membuat polling atau vote 
No Judul Coder 1 Coder 2 Coder 3 Setuju/ Tidak 
Setuju 
1 Rontoknya Dinasti Politik di Pilkada 
Serentak 2018 
0 0 0 S 
2 Sekolah Sepakbola dan Talenta Muda 
yang Hilang di Tengah Jalan 
0 0 0 S 
3 Investasi Infrastruktur Cina di ASEAN 0 0 0 S 
4 Sri Mulyani vs Zulkifli: Bagaimana 
Cicilan Utang Indonesia Membesar? 
0 0 0 S 
5 Godaan Kekuasaan dan Tudingan Andi 
Arief PDIP Bajak Kader Demo 
0 0 0 S 
6 Usulan Ma’ruf Amin Cawapres dan 
Manuver PPP di Internal NU 
0 0 0 S 
7 KAA di Bandung Melahirkan Gerakan 
Non-Blok di Yugoslavia 
0 0 0 S 
8 Menguji Ucapan Sri Mulyani: Sertifikasi 
Guru Demi Uang Tunjangan 
0 0 0 S 
9 Filmografi Inneke Koesherawati 0 0 0 S 
10 Halim Perdanakusuma: Kosmopolit 
Madura dan Pilot Perang Dunia II 
0 0 0 S 
11 Spanyol jadi Sarang Separatis Akibat 
Penyeragaman Identitas 
0 0 0 S 
12 Ong Hok Ham (1 Mei 1993 – 30 Agustus 
2007) 
0 0 0 S 
13 Demi Kemaslahatan Bersama, Messi 
Sebaiknya Pensiun dari Timnas 
0 0 0 S 
14 Setelah Argentina Jadi Pasien IMF, 
Venezuela dan Turki Berikutnya? 
0 0 0 S 
15 Sapeur, Biar Miskin Yang Penting Gaya 0 0 0 S 
16 Pemerintah Darurat Tan Malaka Bukan 
untuk Saingi Proklamasi 
0 0 0 S 
17 Perempuan Memilih Biologi dan Farmasi, 
Laki-laki Condong ke Fisik 
0 0 0 S 
18 Pose Gigit Medali Atlet: Awalnya untuk 
Menguji Keaslian Emas 
0 0 0 S 
19 Trotoar untuk Warga, Bukan Politik 
Trotoar 
0 0 0 S 
20 Alessandro Lucarell: Serenada untuk 
Sepakbola dan Parma 
0 0 0 S 
21 Kisah Andi Sose, Putra Bangsawan 
Enrekang yang Diuntungkan Revolusi 
0 0 0 S 
22 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang 
Indonesia 
0 0 0 S 
23 Ditertawakan di Jakarta, Bambu Dipuja di 
Seluruh Dunia 
0 0 0 S 
24 Para Koruptor Kebelet Bebas 0 0 0 S 
25 Masuk Zaman Batu, Apakah Kera akan 
Mengikuti Garis Evolusi Manusia 
0 0 0 S 
26 Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif 
Agama Divonis Ringan? 
0 0 0 S 
27 Tendangan Zvonimir Boban: Kroasia di 
Antara Takut dan Nyali Besar 
0 0 0 S 
28 “Rahim Anget” karena Jojo: Pelecehan 
Seksual atau Bukan? 
0 0 0 S 
29 Membunuh Sukarno Kala Lebaran Kurban 0 0 0 S 
30 Mengapa Praktik Prostitusi Subur di 
Kalibata City? 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 30 
TS = 0 
 
Indikator mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu (termasuk mengirimkan foto suatu 
peristiwa atau event) 
No Judul Coder 1 Coder 2 Coder 3 Setuju/ Tidak 
Setuju 
1 Rontoknya Dinasti Politik di Pilkada 
Serentak 2018 
0 0 0 S 
2 Sekolah Sepakbola dan Talenta Muda 
yang Hilang di Tengah Jalan 
0 0 0 S 
3 Investasi Infrastruktur Cina di ASEAN 0 0 0 S 
4 Sri Mulyani vs Zulkifli: Bagaimana 
Cicilan Utang Indonesia Membesar? 
0 0 0 S 
5 Godaan Kekuasaan dan Tudingan Andi 
Arief PDIP Bajak Kader Demo 
0 0 0 S 
6 Usulan Ma’ruf Amin Cawapres dan 
Manuver PPP di Internal NU 
0 0 0 S 
7 KAA di Bandung Melahirkan Gerakan 
Non-Blok di Yugoslavia 
0 0 0 S 
8 Menguji Ucapan Sri Mulyani: Sertifikasi 
Guru Demi Uang Tunjangan 
0 0 0 S 
9 Filmografi Inneke Koesherawati 0 0 0 S 
10 Halim Perdanakusuma: Kosmopolit 
Madura dan Pilot Perang Dunia II 
0 0 0 S 
11 Spanyol jadi Sarang Separatis Akibat 
Penyeragaman Identitas 
0 0 0 S 
12 Ong Hok Ham (1 Mei 1993 – 30 Agustus 
2007) 
0 0 0 S 
13 Demi Kemaslahatan Bersama, Messi 
Sebaiknya Pensiun dari Timnas 
0 0 0 S 
14 Setelah Argentina Jadi Pasien IMF, 
Venezuela dan Turki Berikutnya? 
0 0 0 S 
15 Sapeur, Biar Miskin Yang Penting Gaya 0 0 0 S 
16 Pemerintah Darurat Tan Malaka Bukan 
untuk Saingi Proklamasi 
0 0 0 S 
17 Perempuan Memilih Biologi dan Farmasi, 
Laki-laki Condong ke Fisik 
0 0 0 S 
18 Pose Gigit Medali Atlet: Awalnya untuk 
Menguji Keaslian Emas 
0 0 0 S 
19 Trotoar untuk Warga, Bukan Politik 
Trotoar 
0 0 0 S 
20 Alessandro Lucarell: Serenada untuk 
Sepakbola dan Parma 
0 0 0 S 
21 Kisah Andi Sose, Putra Bangsawan 
Enrekang yang Diuntungkan Revolusi 
0 0 0 S 
22 Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang 
Indonesia 
0 0 0 S 
23 Ditertawakan di Jakarta, Bambu Dipuja di 
Seluruh Dunia 
0 0 0 S 
24 Para Koruptor Kebelet Bebas 0 0 0 S 
25 Masuk Zaman Batu, Apakah Kera akan 
Mengikuti Garis Evolusi Manusia 
0 0 0 S 
26 Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif 
Agama Divonis Ringan? 
0 0 0 S 
27 Tendangan Zvonimir Boban: Kroasia di 
Antara Takut dan Nyali Besar 
0 0 0 S 
28 “Rahim Anget” karena Jojo: Pelecehan 
Seksual atau Bukan? 
0 0 0 S 
29 Membunuh Sukarno Kala Lebaran Kurban 0 0 0 S 
30 Mengapa Praktik Prostitusi Subur di 
Kalibata City? 
0 0 0 S 
TOTAL S   = 30 
TS = 0 
 
Tabel Sampel Postingan Facebook 
No Tanggal Judul Nomor 
Screenshoot 
1 3 Juli 2018 Kejujuran dan Kesederhanaan Jaksa Agung 
Baharuddin Lopa 
Screenshot_266 
2 6 Juli 2018 Rumitnya Penyelamatan 13 Orang yang Terjebak 
di Gua Thailand 
Screenshot_264 
3 8 Juli 2918 Lapangan Udara Kemayoran, Bandara 
Internasional Pertama Indonesia 
Screenshot_262 
4 10 Juli 2018 Jokowi yang Untung Bila Prabowo dan Anies Maju 
jadi Capres 
Screenshot_258 
5 13 Juli 2018 Piala Dunia 1930 di Antara Olimpiade dan 
Arogansi Inggris 
Screenshot_259 
6 13 Juli 2018 Presiden Jokowi Minta Menteri PUPR Merenovasi 
Rumah Muhammad Zohri 
Screenshot_256 
7 13 Juli 2018 Tunjangan vs Kinerja Polri Screenshot_255 
8 13 Juli 2018 Para Koruptor Kebelet Bebas Screenshot_254 
9 15 Juli 2018 Kroasia di Antara Rasa Takut dan Nyali Besar Screenshot_249 
10 16 Juli 2018 Nasib Masalah Lingkungan Setelah Kesepakatan 
Divestasi Freeport 
Screenshot_247 
11 16 Juli 2018 Tarik Ulur Prabowo Nyapres Screenshot_246 
12 16 Juli 2018 Sutan Takdir dan Sastra Indonesia Baru Screenshot_245 
13 16 Juli 2018 Kuncian PKS Bikin Prabowo Tak Mudah Cari 
Cawapres di Pilpres 2019 
Screenshot_244 
14 17 Juli 2018 Inikah Srikandi Aceh Penerus Cut Nyak Dhien: 
Pocut Baren 
Screenshot_242 
15 18 Juli 2018 Yusuf Supendi dan Kejutan di Hari Terakhir 
Pendaftaran Caleg 201 
Screenshot_240 
16 18 Juli 2018 Relasi Renggang PKS & Nahdiyin di Balik 
Kunjungan Prabowo ke PBNU 
Screenshot_238 
17 18 Juli 2018 Yahudi yang Anti-Zionis, Yahudi yang Pro-
palestina  
Screenshot_236 
18 19 Juli 2018 Produk Lokal di Rest Area Jalan Tol Screenshot_234 
19 19 Juli 2018 Mereka yang Pilih Tinggalkan Jokowi #TirtoKilat Screenshot_233 
20 19 Juli 2018 Ancaman Diabetes Screenshot_232 
21 19 Juli 2018 Lengking Kegelisahan Chester #MozaikTirto Screenshot_230 
22 20 Juli 2018 Agresi Militer Belanda 1 Screenshot_229 
23 20 Juli 2018 Trik AS Tarik Belas Kasihan ke Indonesia di 
Tengah Parang Dagang 
Screenshot_228 
24 21 Juli 2018 Perempuan-perempuan Kesatria dari Asia Screenshot_227 
25 21 Juli 2018 Politik Dinasti di Pileg 2019 Screenshot_226 
26 22 Juli 2018 Ramai-ramai Mengeroyok Pangeran Sambernyawa Screenshot_225 
27 22 Juli 2018 Buffalo Boys: Gado-gado Western dan Epos Jawa 
yang Membingungkan 
Screenshot_224 
28 23 Juli 2018 Skutik Masa Depan, Gaya Masa Depan Screenshot_221 
29 23 Juli 2018 20 Tahun PKB: Dilema Ideologi Moderat & 
Pengakuan kepada Minoritas 
Screenshot_220 
30 24 Juli 2018 Benarkah Kecerdasan Buatan adalah Malapetaka? Screenshot_217 
31 24 Juli 2018 93,94 Persen Generasi Z Tidak Setuju Pancasila 
Diganti 
Screenshot_216 
32 24 Juli 2017 Dua Pertemuan Jelang Pilpres 2019 Screenshot_215 
33 25 Juli 2017 Nasionalisme Sang Hadratussyaikh Screenshot_210 
34 25 Juli 2017 Awal Perkara Partai Keadilan Sejahtera Screenshot_208 
35 25 Juli 2017 Sukarno M Noor, Si Aktor Watak Screenshot_206 
36 25 Juli 2018 Para Tuli Pun Menikmati Musik dan Konser Screenshot_209 
37 25 Juli 2017 Skutik Masa Depan, Gaya Masa Depan Screenshot_205 
38 26 Juli 2018 KNIL Bubar Screenshot_204 
39 27 Juli 2018 Cripsr: Saat Gen Mahkluk Hidup Bisa Diedit 
Seperti di Komputer  
Screenshot_202 
40 27 Juli 2018 Awal Konflik SBY-Mega Screenshot_201 
41 27 Juli 2018 Mantra Musik JS Bach Screenshot_200 
42 29 Juli 2018 Anti-Jilbab dan Wajib Jilbab Sebelum dan Sesudah 
Revolusi Iran 
Screenshot_198 
43 29 Juli 2018 Bagaimana Penonton Viking dan The Jak 
Merespon Tawuran Suporter 
Screenshot_197 
44 29 Juli 2018 Daniel Lev dan Studi Hukum Indonesia  Screenshot_194 
45 29 Juli 2018 Melucu Lewat Humor Ofensi Sacha Baron Cohen Screenshot_192 
46 31 Juli 2018 Biaya Navigasi Naik, Bagaimana Nasib Harga 
Tiket Pesawat? 
Screenshot_190 
47 1 Agustus 
2018 
Jelang Pemilu, Tiga Partai Komunis Nepal Bersatu Screenshot_188 
48 2 Agustus 
2018  
Saat Kecederasan Buatan Menyatu dengan Situs 
Porno 
Screenshot_186 
49 2 Agustus 
2018 
Mamiek Prakoso : Si Burung Kepondang Screenshot_185 
50 3 Agustus 
2018 
Kodokushi: Meninggal dalam kesendirian Screenshot_184 
51 3 Agustus 
2018 
Napas Batik Tiga Negeri Screenshot_182 
52 3 Agustus 
2018 
Mbah Surip: Kurangin Tidur Banyakin Ngopi Screenshot_181 
53 5 Agustus 
2018 
Anak yang Doyan Jumpalitan adalah Anak Cerdas Screenshot_178 
54 5 Agustus 
2018 
Trotoar untuk Warga, Bukan Politik Trotoar Screenshot_177 
55 5 Agustus 
2018 
Gempa Lombok NTB: Warga Masih Belum 
Dievakuasi 
Screenshot_175 
56 5 Agustus 
2018 
Tanggapan ICJR Soal Vonis Korban Perkosaan 
Lakukan Aborsi di Jambi 
Screenshot_174 
57 7 Agustus 
2018 
Rontoknya Rupiah Terhadap Dolar Bikin 
Cadangan Devisa Bolong  
Screenshot_171 
58 8 Agustus 
2018 
Menyiasati Keterbatas Baterai Screenshot_169 
59 8 Agustus 
2018 
Ngobrol Soal Kuliner Screenshot_168 
60 8 Agustus 
2018 
Kisah Jose Painecur, Anak yang Ditimbulkan untuk 
Menghentikan Gempa 
Screenshot_166 
61 8 Agustus 
2018 
Cendawan Nuklir di Nagasaki Screenshot_164 
62 9 Agustus 
2018 
Ke Mana PAN Mengarah? Screenshot_161 
63 9 Agustus 
2018 
Militer? Apa itu militer? Screenshot_160 
64 9 Agustus 
2018 
Estonia, Negara Digital Tempat Tumbuh Suburnya 
Startup 
Screenshot_159 
65 9 Agustus 
2018 
Cak Imin Puas Jokowi Pilih Ma’ruf Amin Sebagai 
Cawapres 
Screenshot_157 
66 9 Agustus 
2018 
Lahirnya IHSG Screenshot_156 
67 10 Agustus 
2018 
Prabowo Subianto & Sandiaga Uno Maju dalam 
Pilpres 2019 
Screenshot_155 
68 10 Agustus 
2018 
Jejak-jejak Hambali, Sang Gembong Teroris Screenshot_154 
69 10 Agustus 
2018 
Berebut Kaveling di Antartika: Demi Penelitian 
atau Minyak? 
Screenshot_153 
70 11 Agustus 
2018 
Lagi-lagi Prostitusi di Kali Bata City Screenshot_150 
71 12 Agustus 
2018 
Nasib Suram Kaum Minoritas di antara Impitan 
Kubu Jokowi & Prabowo 
Screenshot_147 
72 12 Agustus 
2018 
TirtoRingkas Screenshot_146 
 73 13 Agustus 
2018 
Bertualang Bersama Dora Screenshot_145 
74 14 Agustus 
2018 
Ahok Dukung Jokowi- Ma’ruf  Screenshot_144 
75 14 Agustus 
2018 
Tim Inti Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Sudah 
Terbentuk, Ada 100 Jubir 
Screenshot_142 
76 15 Agustus 
2018 
Bangkitnya Jihadis Perempuan Screenshot_140 
77 15 Agustus 
2018 
Turki Dilanda Krisis, Apa akan Menular ke 
Indonesia? 
Screenshot_138 
78 16 Agustus 
2018 
Gurita Bisnis Saudi di Perusahaan Digital Global Screenshot_137 
79 16 Agustus 
2018 
Bertahan dan Pengakuan Politikus atas “Nyanyian” 
Mahmud MD 
Screenshot_136 
80 17 Agustus 
2018 
Semua Orang Ingin Berpesta dengan Aretha 
Franklin 
Screenshot_134 
81 17 Agustus 
2018 
Munawir Sjadzali: Menteri Agama yang Konsisten 
Menolak Negara Islam 
Screenshot_135 
82 19 Agustus 
2018 
Aksi Heroik Joni & Prosedur Saat Bendera Tak 
Bisa Dikibarkan 
Screenshot_131 
83 21 Agustus 
2018 
Respons Paus Fransiskus Soal Skandal Pelecehan 
Seksual di Gereja 
Screenshot_127 
84 21 Agustus 
2018 
Keindahan Menjadi Lifter, Inti dari Angkat Besi Screenshot_126 
85 21 Agustus 
2018 
Ilusi Penanganan Prostitusi di DKI Screenshot_124 
86 22 Agustus 
2018 
Orang Yahudi Naik Haji: Leopold Weiss Screenshot_121 
87 23 Agustus 
2018 
Izzy Stradiin: Personel Guns N Roses Paling 
Misterius 
Screenshot_119 
88 24 Agustus Helm Jokowi dan Resiko Memilih Helm Sepeda 
Motor 
Screenshot_116 
89 24 Agustus 
2018 
Evaluasi Sepekan Asian Games: Calo, Tiket 
Ganda, Bus Sedikit 
Screenshot_115 
90 24 Agustus 
2018 
Ramai-ramai Dukung Meliana Screenshot_114 
91 25 Agustus 
2018 
Mengapa Para Pelaku Kekerasan Bermotif Agama 
Divonis Ringan? 
Screenshot_113 
92 25 Agustus 
2018 
Krakatau Menggelapkan Dunia Screenshot_112 
93 26 Agustus 
2018 
Kopi Instan: Baik atau Buruk? Screenshot_111 
94 28 Agustus 
2018 
Tuduh Malaysia Curang, Indonesia Kerap Walk 
Out di SEA Games 
Screenshot_104 
95 28 Agustus 
2018 
Li-Ning, Merek Cina Pencuri Perhatian di Asian 
Games 
Screenshot_103 
96 29 Agustus 
2018 
Pengakuan BIN Soal Pemulangan Neno Warisman 
yang Menuai Kritik 
Screenshot_94 
97 29 Agustus 
2018 
Menemukan Cinta di Kafe Rumi ala Naqsabandi Screenshot_98 
98 29 Agustus 
2018 
Usaha-Usaha Mencari Harimau Jawa Screenshot_96 
99 29 Agustus 
2018 
Menyingkap Pikiran Gelap Para Pemerkosa Screenshot_95 
100 29 Agustus 
2018 
Nasib Mujur dan Malang Para Pemimpin Laskar 
Sulawesi Selatan 
Screenshot_93 
101 29 Agustus 
2018 
Kisah Andi Selle, Warlord Tajir dari Mandar yang 
Cepat Tergelincir 
Screenshot_91 
102 29 Agustus 
2018 
Dunia Fantasi: Ambisi Sukarno Untuk Menghibur 
Warga Jakarta 
Screenshot_90 
103 29 Agustus 
2018 
Drama Pengadangan Neno Warisman dan 
Ancaman Intel di Pekanbaru 
Screenshot_86 
104 29 Agustus 
2018 
Jokowi Berutang Tuntaskan Hasil TPF Munir 
Setelah Pollycarpus Bebas 
Screenshot_84 
105 29 Agustus 
2018 
Kisah Warlord Andi Sose Gagal Menundukkan 
Tana Toraja 
Screenshot_83 
106 29 Agustus 
2018 
Keluhan Speaker Masjid & Kerusuhan di Tanjung 
Balai (Riset PUSAD Paramaadina) 
Screenshot_81 
107 29 Agustus 
2018 
Mengapa Bos Djarum Hingga Bill Gates Menggilai 
Permainan Bridge? 
Screenshot_80 
108 29 Agustus 
2018 
Signifikasi Dukungan Demiz Cs dan Gula-Gula 
Pembangunan Jokowi 
Screenshot_79 
109 29 Agustus 
2018 
Bahagia dengan Menjadi Suporter Olahraga Screenshot_77 
110 29 Agustus 
2018 
Bengisnya Preman Penagih Iuran Ruko di Jakarta 
Barat 
Screenshot_75 
111 29 Agustus 
2018 
Penghayat Kepercayaan, Anak Tiri Negara Screenshot_71 
112 29 Agustus 
2018 
Indonesia Tumbang di Perempat Final Voli Putri 
Asian Games 2018 
Screenshot_70 
113 29 Agustus 
2018 
Negara-negara yang Melegalkan Seks di Muka 
Umum 
Screenshot_67 
114 29 Agustus 
2018  
Nostalgia Politik: Berkarya Rindu Soeharto, PDI-P 
Kangen Soeharto 
Screenshot_66 
115 30 Agustus 
2018 
Referendum Aborsi di Irlandia: Harapan Baru 
Kesetaraan Perempuan  
Screenshot_65 
116 30 Agustus 
2018 
Kala J.P.Coen Menaklukkan Jayakarta dan 
Mendirikan Batavia 
Screenshot_64 
117 30 Agustus 
2018 
H.P. Lovecraft: Pemandu Tepat Menuju Karyta 
Horor Intimidatif  
Screenshot_63 
118 30 Agustus 
2018 
Alessandro Lucarelli: Serenanda untuk Sepakboola 
dan Parma 
Screenshot_62 
119 30 Agustus 
2018 
Gorengan: Bentuk Kecintaan dan Toleransi Orang 
Indonesia 
Screenshot_60 
120 30 Agustus 
2018 
Sejarawan Ong Hok Ham: Hidup Cuma Mampir 
Senang-Senang 
Screenshot_59 
121 30 Agustus 
2018 
Pelukan Jokowi-Prabowo Menembus Kerinduan 
pada Pemilu Damai 
Screenshot_57 
122 30 Agustus 
2018 
Menelanjangi Jojo dan Kehebohan Soal “Rahim 
Anget” 
Screenshot_56 
123 30 Agustus 
2018 
Ada Etika dan Aturan saat Berfoto dengan Hiu 
Paus 
Screenshot_54 
124 30 Agustus 
2018 
Resistensi Antibiotik Turunkan Angka Harapan 
Hidup di Asia Tenggara 
Screenshot_53 
125 30 Agustus 
2018 
Senjakala Mobil Proton Malaysia di Indonesia Screenshot_50 
126 30 Agustus 
2018 
DKI Anggarkan Dana Transport Musrambang RW 
yang Menuai Kritik 
Screenshot_49 
127 30 Agustus 
2018 
Get, Cara Go-Jek Menaklukkan Thailand Screenshot_48 
128 30 Agustus 
2018 
Momoko Sakura Pergi Mewariskan Chibi Maruko-
chan 
Screenshot_46 
129 30 Agustus 
2018  
Seorang Sejarawan, Seorang Epicurean Screenshot_45 
130 30 Agustus 
2018  
Keluh Kesah Penonton Asian Games Screenshot_40 
131 30 Agustus 
2018  
Yang Tak Diketahui Sebelum Jokowi dan Prabowo 
Berpelukan 
Screenshot_39 
132 30 Agustus 
2018  
Menko PMK Apresiasi Inovasi Teknologii 4.0 
Buatan BMKG 
Screenshot_38 
133 30 Agustus 
2018 
Nasib Kadis SDA yang Dibela Ahok dan Nyaris 
Terjungkal di Era Anies 
Screenshot_37 
134 30 Agustus 
2018 
Pelukan Spontan Jokowi-Prabowo & Pelukan 
Settingan Sukarno-Sudirman 
Screenshot_36 
135 30 Agustus 
2018 
Saat Cina Memoles Anak-anak Demi Ambisi 
Medali Emas 
Screenshot_35 
136 30 Agustus 
2018 
Uang Rokok dan Secangkir Teh: Kode-Kode 
Korupsi di Dunia 
Screenshot_33 
137 31 Agustus 
2018 
Dokteroid: Bukan Dokter, Tetapi Mengaku Dokter Screenshot_30 
138 31 Agustus 
2018 
Gus Dur: Presiden yang Bersiasat dengan Kelakar Screenshot_32 
139 31 Agustus 
2018  
Siasat Jitu Teuku Umar Mengelabui Belanda Screenshot_31 
140 31 Agustus 
2018 
Kedahsyatan Sosok Virual Lil Miquela Screenshot_29 
141 31 Agustus 
2018 
Kisah Rogozov dan Para Dokter yang Nekat 
Mengoperasi Diri Sendiri 
Screenshot_24 
142 31 Agustus 
2018 
Plus Minus Jika Erick Thohir Jadi Ketua Tim 
Pemenangan Jokowi 
Screenshot_23 
143 31 Agustus 
2018 
Berebut Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta Screenshot_22 
144 31 Agustus 
2018 
Y.B Mangunwijaya. Romonya Kaum Marginal Screenshot_28 
145 31 Agustus 
2018 
Good News is Good News: Membaca Tren 
Jurnalisme Positif 
Screenshot_27 
146 31 Agustus 
2018 
Modus Sakit para Koruptor yang Menghambat 
Proses Hukum 
Screenshot_26 
147 31 Agustus 
2018 
Kepedihan dan Perpisahan dalam Hidup Lady 
diana 
Screenshot_21 
148 31 Agustus 
2018 
Kader Gerinda dan PKS Saling Kunci demi 
Mendampingi Anies Baswedan 
Screenshot_20 
149 31 Agustus 
2018 
Nur Mahmudi dan Dalih Basi Hilang Ingatan Para 
Tersangka Korupsi 
Screenshot_16 
150 31 Agustus 
2018 
Saat Wagub DKI Jakarta “Mengatur Negara Kok 
Barter Jabatan” 
Screenshot_19 
151 31 Agustus 
2018 
Tanpa Sandiaga, OK Tetap OCE, DP 0 Rupiah dan 
OK Otrip Masih Macet 
Screenshot_18 
152 31 Agustus 
2018 
Dibalik Membelotnya Kader Demokrat ke Kubu 
Jokowi 
Screenshot_17 
153 31 Agustus 
2018 
Adakah Dampak Buruk Bagi Kesehatan Atlet 
Akibat Mengigit Medali? 
Screenshot_15 
154 31 Agustus 
2018 
Satu Nusantara Screenshot_14 
155 31 Agustus 
2018 
Menelusuri Tipu-Tipu Pelat Nomor Palsu: Banyak 
Dicari Anggota DPR  
Screenshot_13 
156 31 Agustus 
2018 
Setoran Pajak Tergerus Saat Target Pajak Ambisius Screenshot_11 
157 31 Agustus 
2018 
Maskot Asian Games 2018 yang Sempat Dicaci 
Kini Diburu Pembeli 
Screenshot_10 
158 31 Agustus 
2018 
Betapa Kayanya Khazanah Makian Bumi Pasundan Screenshot_8 
159 31 Agustus 
2018 
Jangan Gagap dengan Fitur dan Teknologi Mobil 
Terbaru 
Screenshot_7 
160 31 Agustus 
2018 




Tabel Sampel Postingan Twitter 
No Tanggal Keterangan Nomor Screenshot 
1 1 Juli 2018 Waktunya Pensiun Bagi Messi Screenshot_1191 
2 1 Juli 2018 Demi Kemaslahatan Bersama, Messi 
Sebaiknya Pensiun dari Timnas 
Screenshot_1191 
3 1 Juli 2018 Ragam cara Mahasiswa Kedokteran 
Menutup Modal Kuliah 
Screenshot_1182 
4 1 Juli 2018 Film Hereditary: Horor Mencekam Tanpa 
Penampakan Hantu Serem 
Screenshot_1181 
5 1 Juli 2018 Dengar Ke Manapun Kau Pergi Screenshot_1190 
6 1 Juli 2018 Kawula Muda Screenshot_1188 
7 1 Juli 2018 Gol Bunuh Diri Piala Dunia Berujung 
Perluru ke Escobar 
Screenshot_1185 
8 1 Juli 2018 Rontoknya Dinasti Politik di Pilkada 
Serentak 2018 
Screenshot_1184 
9 2 Juli 2018 Aku Ingin Libur 1000 Tahun Lagi Screenshot_1173 
10 2 Juli 2018 Kiai Dahlan & Muhammadiyah: Usaha 
Melumat Kejumudan Umat 
Screenshot_1170 
11 2 Juli 2018 Risiko Tuan Rumah Screenshot_1167 
12 2 Juli 2018 Kami Bukan Penyihir Screenshot_1165 
13 2 Juli 2018 Makanan di Indonesia: Banyak yang 
Membutuhkan, Banyak yang Membuang 
Screenshot_1162 
14 3 Juli 2018 Siasat Taksi Online Mengatasi Sistem 
Ganjil Genap 
Screenshot_1159 
15 4 Juli 2018 Protest Vote Screenshot_1157 
16 4 Juli 2018 Ancaman di Balik Megahnya Gedung 
Pencakar Langit  
Screenshot_1153 
17 4 Juli 2018 Bisakah Gubernur Acehh Dijerat Qanun 
Syariah Bila Terbukti Korupsi 
Screenshot_1148 
18 4 Juli 2018 Sapeur, Biar Miskin Yang Penting Gaya Screenshot_1146 
19 5 Juli 2018 Dekrit 5 Juli 1959, Politik Tentara dan 
Otoritarianisme Sukarno 
Screenshot_1143 
20 5 Juli 2018 Kampus Harus Ngapain? Screenshot_1141 
21 5 Juli 2018 Manipulasi Kental Manis sebagai Susu 
yang Menyehatkan 
Screenshot_1140 
22 5 Juli 2018 Rumitnya Penyelamatan 13 Orang yang 
Terjebak di Gua Thailand  
Screenshot_1137 
23 6 Juli 2018 Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Aceh 
Efek Buruk Desentralisasi? 
Screenshot_1129 
24 6 Juli 2018 “Susu Kental Manis” Bukanlah Susu Screenshot_1124 
25 6 Juli 2018 Dalih Pembunuhan John Lennon Screenshot_1121 
26 6 Juli 2018 Brasil tumbang dan berkemas pulang Screenshot_1120 
27 6 Juli 2018 Bola Adidas Untuk Piala Dunia Screenshot_1113 
28 7 Juli 2018 Penyebab Suhu Dingin 16 Derajat di Jawa 
Barat Menurut BMKG 
Screenshot_1107 
29 7 Juli 2018 Wajah Politik dan Wajah Agama Tuan 
Guru Bajang 
Screenshot_1103 
30 7 Juli 2018 Ant-Man and The Wasp: Bukan Tontonan 
yang Merugikan 
Screenshot_1102 
31 7 Juli 2018 Waspadai Mikroplastik di Dalam Garam 
Laut 
Screenshot_1101 
32 7 Juli 2018 Bodyguard Ugal-Ugalan: Syahrini adalah 
Lelucon Terbesar Bangsa Indonesia  
Screenshot_1097 
33 8 Juli 2018 Kolom Kosong Mengalahkan Kian 
Politik Jusuf Kalla & Bangsawan  
Screenshot_1093 
34 8 Juli 2018 Neymar sebagai Teatrinho: Mengubah 
Diving Menjadi Banal 
Screenshot_1092 
35 8 Juli 2018 Spanyol jadi Sarang Separatis Akibat 
Penyeragaman Identitas 
Screenshot_1091 
36 8 Juli 2018 Ke mana Mengalirnya Uang Para 
Milenial? 
Screenshot_1090 
37 8 Juli 2018 Kasus-kasus Salah Tangkap Screenshot_1087 
38 9 Juli 2018 Sekolah Sepakbola dan Talenta Muda 
yang Hilang di Tengah Jalan 
Screenshot_1080 
39 9 Juli 2018 Hari-Hari Terakhir Perlawanan Cut Nyak 
Dhien 
Screenshot_1074 
40 9 Juli 2018 Balas Dendam Romelu Lukaku Screenshot_1073 
41 9 Juli 2018 Perbandingan Jumlah  Satelit Antar 
Negara ASEAN 
Screenshot_1071 
42 9 Juli 2018 Jokowi yang Untung Bila Prabowo dan 
Anies Maju Jadi Capres 
Screenshot_1068 
43 9 Juli 2018 Dulu Satelit Palapa Pelopor ASEAN, 
Indonesia Kini Disalip Singapura 
Screenshot_1069 
44 10 Juli 2018 Kelemahan Sistem Zonasi Screenshot_1063 
45 10 Juli 2018 Solusi Maksiat ala Ali Sadikin Screenshot_1056 
46 10 Juli 2018 Memperkusi LGBT dan Menanggulangi 
HIV 
Screenshot_1054 
47 10 Juli 2018 Nasib LGBT di Indonesia Screenshot_1050 
48 10 Juli 2018 Gagal Nalar RKUHP Screenshot_1049 
49 10 Juli 2018 Mengenal Rusa Bawean, Salah Satu 
Maskot Asian Games 2018 
Screenshot_1046 
50 10 Juli 2018 Menghitung Hari Kebebasan Ahok Screenshot_1053 
51 11 Juli 2018 Marak Hotel & Apartemen di DIY Bikin 
Harga Tanah Gila-Gilaan 
Screenshot_1037 
52 11 Juli 2018 Bagaimana Cisarua jadi Magnet 
Pelancong Arab dan Pengungsi? 
Screenshot_1036 
53 11 Juli 2018 Dosen Mesum Jadi Rahasia Umum  Screenshot_1033 
54 11 Juli 2018 Cerita di Balik Buruh Pabrik Tolak 
Transfer Ronaldo ke Juventus 
Screenshot_1032 
55 12 Juli 2018 Kisah yang Tak Tertangkap Kamera: 
Impian Penonton Alay jadi Artis 
Screenshot_1027 
56 13 Juli 2018 Harun Yahya Screenshot_1014 
57 13 Juli 2018 Para Koruptor Kebelet Bebas Screenshot_1013 
58 13 Juli 2018 Pitut Soeharto: Penjinak Islam Radikal di 
Zaman Orde Baru 
Screenshot_1000 
59 13 Juli 2018 Setelah Argentina Jadi Pasien IMF, 
Venezuela dan Turki Berikutnya? 
Screenshot_1003 
60 13 Juli 2018 Menguji Ucapan Sri Mulyani: Sertifikasi 
Guru Demi Uang Tunjangan 
Screenshot_1002 
61 14 Juli 2018 Resep di Balik Keberhasilan Kroasia ke 
Final Piala Dunia 
Screenshot_995 
62 14 Juli 2018 Mengapa Orang Tua Tidak Merestui 
Relasi Anaknya? 
Screenshot_985 
63 14 Juli 2018 Problem-problem Kesehatan Mental pada 
Tentara 
Screenshot_992 
64 14 Juli 2018 Usulan Ma’ruf Amin Cawapres dan 
Manuver PPP di Internal NU 
Screenshot_984 
65 15 Juli 2018 Tendangan Zvonimir Boban: Kroasia di 
Antara Takut dan Nyali Besar 
Screenshot_980 
66 15 Juli 2018 Croatians exit the World Cup, be like Screenshot_973 
67 15 Juli 2018 10 Desember: Hari HAM & Teladan 
George Aditjondro 
Screenshot_971 
68 15 Juli 2018 Muda, Merdeka, Bertani Screenshot_970 
69 15 Juli 2018 Dugaan Plagiat Rektor Fathur Rokhman 
Mencoreng Integritas Unnes 
Screenshot_969 
70 15 Juli 2018 Cara Rektor Unnes Fathur Rokhman 
Memberangus Suara Kritis Mahasiswa 
Screenshot_967 
71 16 Juli 2018 Jangan Sering Menenggak “Minuman 
Berenergi” 
Screenshot_951 
72 16 Juli 2018 Terpana pada Barat, Sutan Takdir pun 
Meninggalkan Kebudayaan Usang  
Screenshot_947 
73 16 Juli 2018 Sutan Takdir Alisjahbana Screenshot_943 
74 16 Juli 2018 Kolinda Grabar-Kitarovic Screenshot_945 
75 16 Juli 2018 Stasiun Radio Malabar Screenshot_940 
76 17 Juli 2018 Klaim Sri Mulyani Kemiskinan di Bawah 
10%, Apa Sesuai di Lapangan? 
Screenshot_936 
77 17 Juli 2018 Louis Vuitton untuk Piala Dunia Screenshot_934 
78 17 Juli 2018 Bagaimana Putin Diduga Membantai 
Para Lawan Politiknya di Inggris  
Screenshot_930 
79 18 Juli 2018 Zohri Memang Memakai Bendera 
Polandia 
Screenshot_919 
80 18 Juli 2018 Yahudi yang  Anti-Zionis, Yahudi yang 
Pro-Palestina 
Screenshot_914 
81 18 Juli 2018 Unggahan Foto Suporter Seksi: Contoh 
Seksisme Selama Piala Dunia 
Screenshot_917 
82 18 Juli 2018 Perbedaan Pecandu Kerja dengan Pekerja 
Keras 
Screenshot_912 
83 18 Juli 2018 Trastuzmab Screenshot_910 
84 18 Juli 2018 Sinar Cemerlang untuk Mereka yang 
Rentan 
Screenshot_908 
85 19 Juli 2018 Merayakan Musik Analog di Negara 
Paling Digital 
Screenshot_904 
86 19 Juli 2018 Chester Bennington Meninggal, Linkin 
Park Limbung 
Screenshot_900 
87 20 Juli 2018 Atlet Berprestasi Selain Zohri, Tunggu 
Viral untuk Diapresiasi 
Screenshot_866 
88 20 Juli 2018 Kasih Stalin Kepada PKI Screenshot_894 
89 20 Juli 2018 Komik Siksa Neraka: Saleh Belum Tentu, 
tapi Pasti Bikin Ngeri 
Screenshot_888 
90 20 Juli 2018 Gagal Masuk PTN? Menunggu Tes 
Tahun Depan Tak Mengapa 
Screenshot_887 
91 20 Juli 2018 22 Menit dan Kegagalan Memahami 
Terorisme 
Screenshot_884 
92 20 Juli 2018 Beberapa Program Gap Screenshot_886 
93 21 Juli 2018 Cerita Lama Main Mata Napi Korupsi 
dengan Kalapas Sukamiskin 
Screenshot_883 
94 21 Juli 2018 Romo Soegija: Seratus Persen Katolik, 
Seratus Persen Indonesia 
Screenshot_880 
95 21 Juli 2018 Timbanglah Hal-Hal ini Saat Akan 
Menikah Beda Agama 
Screenshot_858 
96 22 Juli 2018 Apa Jadinya Piala Dunia 2018 tanpa 
Imigran? 
Screenshot_877 
97 22 Juli 2018 Filmografi Inneke Koesherawati  Screenshot_875 
98 22 Juli 2018 Kroasia: Suporter vs Federasi Bola Screenshot_862 
99 23 Juli 2018 Basking in Reflected Glory Screenshot_853 
100 23 Juli 2018 Kebiasaan Buruk Untuk Otak Screenshot_852 
101 24 Juli 2018 Gerhana Bulan 28 Juli 2018: Daftar Kota 
Tempat Pengamatan BMKG 
Screenshot_842 
102 25 Juli 2018 Kekonyolan Pemprov DKI Menyambut 
Asian Games 
Screenshot_839 
103 25 Juli 2018 Bahasa Isyarat Screenshot_838 
104 25 Juli 2018 Para Tuli pun Menikmati Musik dan 
Konser 
Screenshot_835 
105 25 Juli 2018 Pembunuhan Syafiuddin Kartasasmita Screenshot_830 
106 26 Juli 2018 Bisakah Perempuan dan Laki-laki Hanya 
Berteman? 
Screenshot_822 
107 26 Juli 2018 Kasus “Sel Palsu” di Sukamiskin: 
“Menkumham Harus Dicopot!” 
Screenshot_817 
108 26 Juli 2018 Tanpa Jaminan BPJS, Biaya Melahirkan 
Bisa Memberatkan 
Screenshot_819 
109 27 Juli 2018 Kronologi Revitalisasi Lapangan 
Banteng dan Perang Disinformasi 
Screenshot_809 
110 27 Juli 2018 Adik Zulkifli Hasan dan Deretan Kepala 
Daerah Religius Berkasus 
Screenshot_808 
111 27 Juli 2018 Tokoh PKI dan Orang Kiri yang Jadi 
Pahlawan Nasional 
Screenshot_806 
112 27 Juli 2018 “Monster Besi” Tulang Punggung Jalur 
Sutra Baru Cina 
Screenshot_805 
113 27 Juli 2018 Kasus Kudatuli Jadi Politisasi Isu HAM 
yang Tak Berkesudahan 
Screenshot_802 
114 27 Juli 2018 Mission Impossible Fallout Screenshot_799 
115 28 Juli 2018 Mission: Impossible – Fallout: Yang 
Terbaik dari 5 Film Sebelumnya 
Screenshot_796 
116 28 Juli 2018 Gibson: Raksasa Gitar di Ambang 
Kebangkrutan 
Screenshot_789 
117 28 Juli 2018 Daniel S.Lev, Mentor Para Pendekar 
Hukum Indonesia 
Screenshot_787 
118 28 Juli 2018 Bagaimana Eks-Tentara Anak di Konflik 
Ambon ‘Hijrah’ Menuju Damai 
Screenshot_785 
119 29 Juli 2018 Ditertawakan di Jakarta, Bambu Dipuja di 
Seluruh Dunia 
Screenshot_779 
120 29 Juli 2018 Masuk Zaman Batu, Apakah Kera akan 
Mengikuti Garis Evolusi Manusia 
Screenshot_777 
121 29 Juli 2018 Musta’ribeen, Agen Israel di Palestina 
yang Fasih Salat dan Puasa 
Screenshot_775 
122 29 Juli 2018 Audie Murphy, Sendirian Melawan 
Ratusan Serdadu NAZI 
Screenshot_773 
123 29 Juli 2018 Foya-Foya Dana Otsus Aceh ala Elite 
Eks-GAM 
Screenshot_767 
124 29 Juli 2018 Polemik Kali Sentiong Screenshot_764 
125 31 Juli 2018 Sapeur, Biar Miskin yang Penting Gaya Screenshot_749 
126 31 Juli 2018 Pemasaran yang Memanusiakan Manusia Screenshot_734 
127 31 Juli 2018 Masa Depan NU dan Muhammadiyah di 
Antara Gerakan Tarbiyah 
Screenshot_732 
128 1 Agustus 
2018 
DKI Tak Punya Peta Transportasi Umum 
untuk Turis Saat Asian Games 
Screenshot_731 
129 1 Agustus 
2018 
Kerja Keras Bagai Kuda, Akhirnya Lara Screenshot_724 
130 1 Agustus 
2018 
Panjang Umur Dengan Blue Zones Diet Screenshot_716 
131 2 Agustus 
2018 
Apapun Makanannya, yang Penting 
Dalam Rumah 
Screenshot_707 
132 2 Agustus 
2018 
Merayakan Dua Tahun Usia Tirto dengan 
Infografik 
Screenshot_706 
133 2 Agustus 
2018 
Mengintip Arsip Rahasia AS Screenshot_702 
134 2 Agustus 
2018 
Tak ada Ultah di antara kita  Screenshot_697 
135 2 Agustus 
2018 
Sengketa Merek Nan Konyol Screenshot_708 
136 3 Agustus 
2018 
Kanan Kiri Klub Sepak Bola Screenshot_695 
137 3 Agustus 
2018 
Bangkit setelah Esek-esek! Screenshot_692 
138 3 Agustus 
2018 
Umoja, Desa tanpa Pria untuk Para 
Korban Kekerasann Seksual 
Screenshot_689 
139 3 Agustus 
2018 
Teknologi MotoGP yang Bikin Valentino 
Rrossi Tak Merasa Romantis 
Screenshot_686 
140 4 Agustus 
2018 
Si Doel The Movie: Nostalgia Datar yang 
Diselamatkan Mandra 
Screenshot_684 
141 4 Agustus 
2018 
Trotoar untuk Warga, Bukan Politik 
Trotoar 
Screenshot_673 
142 5 Agustus 
2018 
Gempa Guncang Lombok NTB 7 SR, 
Berpotensi Tsunami 
Screenshot_671 
143 6 Agustus 
2018 
Loving Pablo: Drama Hidup Escobar di 
Mata Kekasih Gelapnya 
Screenshot_662 
144 6 Agustus 
2018 
Bagaimana Negara Lain Menyikapi 
Prostitusi? 
Screenshot_655 
145 6 Agustus 
2018 
Fenomena Bisnis JK di Jepang: Siswi 
SMA Incaran Pria Hidung Belang 
Screenshot_652 
146 6 Agustus 
2018 
Gempa di Indonesia Screenshot_651 
147 6 Agustus 
2018 
Mengapa Sebagian Warganet Gemar 
Mempolitisasi Bencana Sebagai Azab? 
Screenshot_647 
148 6 Agustus 
2018 
Keinginan Mendapatkan “Likes” dan 
Kecanduan Pada Teknologi 
Screenshot_645 
149 7 Agustus 
2018 
Candu Teknologi Screenshot_643 
150 7 Agustus 
2018 
Letusan Gunung Samalas Screenshot_641 
151 7 Agustus 
2018 
Albert Einstein di Antara Ideologi Kiri 
dan Teori Relativitas 
Screenshot_636 
152 7 Agustus 
2018 
Histeria Anti-Vaksin: Agamawan 
Menyemai, Ilmuwan Memulai 
Screenshot_622 
154 8 Agustus 
2018 
Jepang Langganan Gempa Bumi yang 
Kerap Berujung Tsunami 
Screenshot_627 
154 8 Agustus 
2018 
Sayonara, Premium Screenshot_619 
155 8 Agustus 
2018 
Rajin Olahraga Mendongkrak Kepuasan 
Bercinta 
Screenshot_618 
156 8 Agustus 
2018 
Penggila Kerja Tak Sama Dengan Pekerja 
Keras 
Screenshot_612 
157 8 Agustus 
2018 
Militer? Apa Itu Militer? Screenshot_608 
158 9 Agustus 
2018 
Pemilihan Presiden 2019 Screenshot_596 
159 9 Agustus 
2018 
Sekjend PKB: Ma’ruf Amin Cawapres 
Jokowi 
Screenshot_603 
160 9 Agustus 
2018 
Mengapa Praktik Prostitusi Subur di 
Kalibata City? 
Screenshot_592 
161 9 Agustus 
2018 
Taktik Belanda Mengendalikan Islam 
Melalui Gelar Haji 
Screenshot_584 
162 9 Agustus 
2018 
Keganasan Teroris Kulit Putih Screenshot_587 
163 9 Agustus 
2018 
Ma’ruf Amin Setelah Berpolitik Setengah 
Abad 
Screenshot_579 
164 9 Agustus 
2018 
Ma’ruf Amin Pendamping Jokowi Screenshot_578 
165 9 Agustus 
2018 
Trio di Balik Peluncuran Satelitt Merah 
Putih Telkom 
Screenshot_577 
166 10 Agustus 
2018 
Di Balik Kejatuhan Rupiah dan Peso 
Dihantam Dollar AS 
Screenshot_565 
167 11 Agustus 
2018 
Head to Head Timnas U-16 Indonesia vs 
Thailand Jelang Final AFF 
Screenshot_554 
168 11 Agustus 
2018 
Kisah Operasi Intelijen Kuno ala Gajah 
Mada  
Screenshot_555 
169 11 Agustus 
2018 
Indonesia Merdeka Bukan Hadiah Jepang Screenshot_543 
170 11 Agustus 
2018 
Akibat Tidur dengan Kipas Angin 
Menyala: Dehidrasi, Alergi & Asma 
Screenshot_542 
171 12 Agustus 
2018 
Membedah Potensi Gelombang Golput di 
Pilpres 2019 
Screenshot_536 
172 12 Agustus 
2018 
Moerdiono: Berperan Bubarkan PKI, lalu 
Jadi Jubir Soeharto 
Screenshot_535 
173 12 Agustus 
2018 
Kiprah Ma’ruf Amin di MUI: Dibesarkan 
SBY, Dipakai Jokowi 
Screenshot_524 
174 13 Agustus 
2018 
Luhut Klaim Ahok Dukung Ma’ruf 
Amin, Apa Kata Keluarga? 
Screenshot_522 
175 13 Agustus 
2018 
Sulitnya Melestarikan Seni Tradisi Lintar 
Gender di Indonesia 
Screenshot_521 
176 13 Agustus 
2018 
Ada Amerika di Balik Pencoretan Wajib 
Beli Susu Peternak Lokal 
Screenshot_518 
177 13 Agustus 
2018 
Jualan Paling Milenial Capres-Cawapres 
2019 
Screenshot_517 
178 13 Agustus 
2018 
Mengapa Anak-Anak Menggemari Dora 
the Explorer? 
Screenshot_513 
179 13 Agustus 
2018 
Hari Bob Marley Menemui Jah Screenshot_515 
180 14 Agustus 
2018 
Harta Dinamis Sandiaga Uno Screenshot_504 
181 14 Agustus 
2018 
Abdul Karim, Sobar Kental Ratu Victoria 
dan Tanah Jajahan 
Screenshot_502 
182 14 Agustus 
2018 
Nasib Cemas Atlet Indonesia di Balik 
Target Emas Asian Games 2018 
Screenshot_492 
183 15 Agustus 
2018 
Diskriminasi Calon Mahasiswi Screenshot_486 
184 15 Agustus 
2018 
Keanggotaan Pramuka Screenshot_485 
185 15 Agustus 
2018 
Mencari Gengsi dan Pamer Teknologi 5G 
di Asian Games 
Screenshot_482 
186 15 Agustus 
2018 
Bahaya Menyukai Kucing Screenshot_476 
187 15 Agustus 
2018 
Film India Melawan Dunia Screenshot_475 
188 15 Agustus 
2018 
Halim Perdanakusuma: Kosmopolit 
Madura dan Pilot Perang Dunia II 
Screenshot_473 
189 15 Agustus 
2018 
Bayar dan Monsanto: Taipan Obat atau 
Saudagar Racun? 
Screenshot_472 
190 15 Agustus 
2018 
Instagramers Perusak Lingkungan Screenshot_467 
191 16 Agustus 
2018 
Omong Kosong Erdogan Boikot Produk 
Iphone Amerika 
Screenshot_458 
192 16 Agustus 
2018 
Selamat #17an Screenshot_453 
193 16 Agustus 
2018 
Fatwa Haram ILC & Tayangan ILC 
Mahfud MD, Apakah Berhubungan? 
Screenshot_446 
194 16 Agustus 
2018 
Pemuda Kini Mendesak Proklamasi Screenshot_444 
195 17 Agustus 
2018 
Mental Bekas Jajahan di Balik Hobi 
Minta Foto Bareng Bule Asing 
Screenshot_441 
196 18 Agustus 
2018 
Tokoh  PKI dan Orang Kiri yang Jadi 
Pahlawan Nasional 
Screenshot_422 
197 18 Agustus 
2018 
Anak Bercadar Bawa Tiruan Senjata, 
KPAI Minta Sekolah Diberi Sanksi 
Screenshot_417 
198 18 Agustus 
2018 
Turis Asing Puas dengan Opening 
Ceremony Asian Games 2018 
Screenshot_412 
199 18 Agustus 
2018 
Trans Gratis & Aplikasi Asian Games Screenshot_416 
200 19 Agustus 
2018 
The Darkest Minds Screenshot_400 
201 19 Agustus 
2018 
“Harus Sesuai Syariat Islam”, Anak 
Muda Aceh Sulit Cari Hiburan 
Screenshot_395 
202 19 Agustus 
2018 
Kiprah Polisi Syariah Aceh Screenshot_394 
203 19 Agustus 
2018 
Donald Pandiangan, Si Robin Hood dari 
Indonesia 
Screenshot_393 
204 19 Agustus 
2018 
Mengikuti Patroli Polisi Syariah Aceh: 
Bagian Tubuhmu adalah Dosa 
Screenshot_392 
205 20 Agustus 
2018 
Ketiduran Pas Nonton Screenshot_383 
206 20 Agustus 
2018 
Gairah Membunuh Gara-Gara Hoax Screenshot_382 
207 20 Agustus 
2018 
Perempuan Memilih Biologi dan 
Farmasi, Laki-laki Condong ke Fisik 
Screenshot_375 
208 20 Agustus 
2018 
Dibalik Megahnya Opening Asian Games 
2018 
Screenshot_373 
209 20 Agustus 
2018 
Amankah Kantong Kresek untuk 
Membungkus Daging Kurban? 
Screenshot_3722 
210 20 Agustus 
2018 
TNI Dalam Kubangan Pelanggaran HAM Screenshot_371 
211 20 Agustus 
2018 
Billboard, Senjata Kampanye Greenpeace 
di Tengah Asian Games 2018 
Screenshot_368 
212 21 Agustus 
2018 
Tarian Pembuka Asian Games 2018: 
Saman atau Ratoh Jaroe? 
Screenshot_366 
213 21 Agustus 
2018 
Ilusi Penangan Prostitusi di DKI Screenshot_354 
214 21 Agustus 
2018 
Pecinan Di Yogyakarta Screenshot_353 
215 21 Agustus 
2018 
Indonesia vs Jepang 3-1 Screenshot_351 
216 21 Agustus 
2018 
Sri Mulyani vs Zulkifli: Bagaimana 
Cicilan Utang Indonesia Membesar? 
Screenshot_350 
217 21 Agustus 
2018 
Di Balik Akun Twitter Para Pemimpin 
Dunia 
Screenshot_349 
218 21 Agustus 
2018 
Afair Para Jendral Screenshot_347 
219 21 Agustus 
2018 
Investasi Infrastruktur Cina di ASEAN Screenshot_346 
220 21 Agustus 
2018 
Membunuh Sukarno Kala Lebaran 
Kurban 
Screenshot_345 
221 21 Agustus 
2018 
Sapi Kurban Jokowi, Limousin dan 
Simmental Favorit Para Presiden  
Screenshot_344 
222 22 Agustus 
2018 
Indonesia vs Cina  Screenshot_334 
223 22 Agustus 
2018 
Detail Kejadian Keluhan Suara Azan dan 
Kerusuhan di Tanjung Balai 
Screenshot_333 
224 22 Agustus 
2018 
Korban Pelecehan Seksual Dijerat UU 
ITE Anak Buah Tri Rismaharini 
Screenshot_318 
225 23 Agustus 
2018 
Karakter Anak Berdasarkan Urutan 
Kelahiran 
Screenshot_316 
226 23 Agustus 
2018 
Kontras: TNI Alat Pertahanan Negara 
Bukan Humas Presiden 
Screenshot_311 
227 23 Agustus 
2018 
Kisah Relawan Asian Games Screenshot_303 
228 23 Agustus 
2018 
Drama Final Bulutangkis: Kram Anthony 
Ginting dan Protes Penonton 
Screenshot_301 
229 23 Agustus 
2018 
Ramai-Ramai Mendukung Meillana Screenshot_298 
230 24 Agustus 
2018 
Cedera Akibat Olahraga Screenshot_295 
231 24 Agustus 
2018 
Shaun Evans, Wasit Indonesia vs UEA 
Memang Penuh Kontroversi 
Screenshot_293 
232 24 Agustus 
2018 
Menguji Diagnosis Medik Peraturan 
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 
Screenshot_289 
233 24 Agustus 
2018 
Rasuna Said: Singa Podium yang 
Menentang Poligami 
Screenshot_2287 
234 24 Agustus 
2018 
Assei Omran & Bangkitnya Pop Saudi: 
Buah Reformasi Pangeran Salman 
Screenshot_282 
235 24 Agustus 
2018 
Pemerintah Darurat Tan Malaka Bukan 
untuk Saingi Proklamasi 
Screenshot_277 
236 25 Agustus 
2018 
Mengapa Para Pelaku Kekerasan 
Bermotif Agama Divonis Ringan? 
Screenshot_272 
237 25 Agustus 
2018 
Menimbang Sanksi Pembubaran Partai 
Politik yang Korup 
Screenshot_270 
238 25 Agustus 
2018 
Kemarahan-Kemarahan Bung Karno Screenshot_268 
239 25 Agustus 
2018 
Apa Saja Tahap Radikalisasi Teroris? Screenshot_267 
240 25 Agustus 
2018 
Letusan Maut Gunung Krakatau 1883 Screenshot_265 
241 25 Agustus 
2018 
Rekayasa Kebencian dalam Kasus 
Meillana di Tanjung Balai 
Screenshot_261 
242 26 Agustus 
2018 
Hamsad Rangkuti Telah Pergi, 
Meninggalkan Cerpen Hasil Lamunann 
Screenshot_250 
243 26 Agustus 
2018 
Permainan Broker dan Harga Selangit di 
Dekat Bandara NYIA 
Screenshot_247 
244 26 Agustus 
2018 
Minum Pekerjaan untuk Warga Tergusur 
di Bandara Baru Yogyakarta 
Screenshot_245 
245 27 Agustus 
2018 
Bisakah Gerakan #2019GantiPresiden 
Dicap Makar? 
Screenshot_238 
246 27 Agustus 
2018 
Siapakah yang Menolak Deklarasi 
#2019GantiPresiden di Surabaya? 
Screenshot_234 
247 27 Agustus 
2018 
Penolakan Demi Penolakan 
#2019GantiPresiden 
Screenshot_233 
248 27 Agustus 
2018 
Tanggapan Ketum GP Ansor Soal Ahmad 
Dhani Sebut Banser Idiot 
Screenshot_230 
249 27 Agustus 
2018 
Fariz Gustam Munaf Screenshot_225 
250 27 Agustus 
2018 
Cerita Mereka yang Gagal Nikmati Flash 
Sale 9 Tokopedia 
Screenshot_223 
251 27 Agustus 
2018 
Alibi di Balik Lonjakan Anggaran Pemilu 
2019: Dana BIN Hingga Hoaks 
Screenshot_222 
252 28 Agustus 
2018 
Kamasi Washington Screenshot_221 
253 28 Agustus 
2018 
Berhentilah Melihat Menstruasi Sebagai 
Tabu 
Screenshot_217 
254 28 Agustus 
2018 
Ernest Douwes Dekker, Minoritas Indo 
yang Memuliakan Pribumi 
Screenshot_207 
255 28 Agustus 
2018 
Bagaimana Harusnya Tokopedia PHK 
Pekerjanya yang Diduga Curang? 
Screenshot_205 
256 28 Agustus 
2018 
Setiabudi 8 Oktober 1879 – 28 Agustus 
1950 
Screenshot_202 
257 28 Agustus 
2018 
Metode Fraud yang Digunakan dalam 
Kasus Flash Sale Tokopedia 
Screenshot_196 
258 28 Agustus 
2018 
Kita Berutang pada Bulu Tangkis Screenshot_191 
259 28 Agustus 
2018 
Li-Ning, Merek Cina Pencuri Perhatian di 
Asian Games 
Screenshot_183 
260 28 Agustus 
2018 
Menyingkap Pikiran Gelap Para 
Pemerkosa 
Screenshot_159 
261 28 Agustus 
2018 
Motor Baru Jokowi yang Bocor di 
Tengah Gairah Era Retro 
Screenshot_176 
262 28 Agustus 
2018 
Kisah Andi Sose, Putra Bangsawan 
Enrekang yang Diuntungkan Revolusi 
Screenshot_151 
263 28 Agustus 
2018 
Dunia Fantasi: Ambisi Sukarno untuk 
Menghibur Warga Jakarta 
Screenshot_158 
264 28 Agustus 
2018 
Nasib Mujur dan Malang Para Pemimpin 
Laskar Sulawesi Selatan 
Screenshot_156 
265 28 Agustus 
2018 
Jokowi Berutang Tuntaskan Hasil TPF 
Munir Setelah Pollycarpus Bebas 
Screenshot_144 
266 29 Agustus 
2018 
Penghayat Kepercayaan Anak Tiri 
Negara 
Screenshot_126 
267 29 Agustus 
2018 
Sikap Abal Polisi Terhadap Kasus 
Persekusi Mengancam Demokrasi 
Screenshot_122 
268 29 Agustus 
2018 
Referendum Aborsi di Irlandia: Harapan 
Baru Kesetaraan Perempuan 
Screenshot_118 
269 29 Agustus 
2018 
Kala J.P Coen Menaklukkan Jayakarta 
dan Mendirikan Batavia 
Screenshot_117 
270 29 Agustus 
2018 
H.P Lovecraft: Pemandu Tepat Menuju 
Karya Horror Intimidatif 
Screenshot_116 
271 29 Agustus 
2018 
Alessandro Lucarell: Serenada untuk 
Sepakbola dan Parma 
Screenshot_115 
272 29 Agustus 
2018 
Gorengan: Bentuk Kecintaan dan 
Toleransi Orang Indonesia 
Screenshot_113 
273 29 Agustus 
2018 
Menelanjangi Jojo dan Kehebohan Soal 
“Rahim Anget” 
Screenshot_103 
274 29 Agustus 
2018 
Pahlawan Tak Kelihatan Screenshot_106 
275 29 Agustus 
2018 
Ong Hok Ham (1 Mei 1993 – 30 Agustus 
2007) 
Screenshot_105 
276 29 Agustus 
2018 
Tubuh Kotak Kotak Screenshot_103 
277 29 Agustus 
2018 
Begini Kisah “Indonesia Raya” yang 
Berkumandang di Asian Games 
Screenshot_102 
278 29 Agustus 
2018 
DKI Anggarkan Dana Transport 
Musrenbang RW yang Menuai Kritik 
Screenshot_96 
279 30 Agustus 
2018 
Get, Cara Go-Jek Menaklukkan Thailand Screenshot_94 
280 30 Agustus 
2018 
Go-Jek di Thailand: Get! Screenshot_92 
281 30 Agustus 
2018 
Sambas Mangundikarta (21 Maret 1926 – 
30 Maret 1999) 
Screenshot_89 
282 30 Agustus 
2018 
Godaan Kekuasaan dan Tudingan Andi 
Arief PDIP Bajak Kader Demo 
Screenshot_85 
283 30 Agustus 
2018 
Keluh Kesah Penonton Asian Games Screenshot_84 
284 30 Agustus 
2018 
Nasib Kadis SDA yang Dibela Ahok dan 
Nyaris Terjungkal di Era Anies 
Screenshot_80 
285 30 Agustus 
2018 
Sukarno Sudirman Screenshot_67 
286 30 Agustus 
2018 
Modus Sakit para Koruptor yang 
Menghambat Proses Hukum 
Screenshot_66 
287 30 Agustus 
2018 
Mikrofon Pesawat Screenshot_63 
288 30 Agustus 
2018 
Operasi Diri Sendirii Screenshot_52 
289 30 Agustus 
2018 
Kader Demokrat yang Mendukung 
Jokowi 
Screenshot_50 
290 31 Agustus 
2018 
Setoran Pajak Tergerus Saat Target Pajak 
Ambisius 
Screenshot_41 
291 31 Agustus 
2018 
Tirto.id: Tebak Wajah Screenshot_39 
292 31 Agustus 
2018 
Tirto.id: Tebak Wajah Screenshot_34 
293 31 Agustus 
2018 
Kontroversi Menteri Sosial: Dari 
Komunisme, Makar sampai Korupsi 
Screenshot_24 
294 31 Agustus 
2018 
Restitusi Pajak Screenshot_35 
295 31 Agustus 
2018 
Modernisasi Fitur Mobil Screenshot_25 
296 31 Agustus 
2018 
KAA di Bandung Melahirkan Gerakan 
Non-Blok di Yugoslavia 
Screenshot_15 
297 31 Agustus 
2018 
Atlet Tua di Asian Games 2018 Screenshot_14 
298 31 Agustus 
2018  
“Rahim Anget” karena Jojo: Pelecehan 
Seksual atau Bukan? 
Screenshot_5 
299 31 Agustus 
2018 
Pose Gigit Medali Atlet: Awalnya untuk 
Menguji Keaslian Emas 
Screenshot_3 
 
PROTOKOL PENGISIAN LEMBAR CODING 
 
Pengantar 
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar spektrum 
interaktivitas Tirto.id dalam menggunakan Facebook dan Twitter. Uji reabilitas ini dilakukan 
untuk menguji masing-masing indikator dalam konsep spektrum interaktivitas untuk mengetahui 
konsep yang digunakan dapat dilakukan pada penelitian.  
Harap bacalah dengan teliti dan seksama petunjuk pengisian lembar coder yang menjadi 
dasar dalam untuk mengisi lembar coding.  
Prosedur 
Lihatlah postingan Facebook dan Twitter yang telah diberikan dengan teliti dan seksama. 
Bacalah indikator-indikator pada tabel di bawah agar anda dapat menentukan postingan tersebut 
dalam indikator yang tepat. Setelah itu, anda diminta untuk mengisi indikator-indikator yang 
terdapat dalam lembar koding dengan mengisi kolom jawaban.Anda dapat mengisi angka (1) jika 
postingan tersebut sesuai dengan indikator, dan mengisi angka (0) jika postingan tersebut tidak 
sesuai dengan indikator. 
Harap mengisi lembar koding dengan membaca baik-baik indikator pada tabel di bawah. 
Apabila terdapat pertanyaan dapat ditanyakan langsung kepada peneliti.  
Konsep Spektrum Interaktivitas untuk Facebook 
Dimensi Indikator 
Traditional Headline dengan link menuju artikel di dalam situs sendiri yang bersifat 
promosional untuk mengunjungi situs pada link tersebut 
Informal Link menuju artikel dalam situs sendiri disertai dengan pesan pribadi 
Berita informal (termasuk live update, memperbarui kegiatan pelaporan, 
rekomendasi berita-berita terkini) 
Komentar (termasuk mengomentari hal-hal yang sedang terjadi, mengomentari 
hasil liputan) 
Pesan personal ke pembaca 
Newspaper 
Sharing 
Laman Facebook media  membagikan konten Facebook lain 
Laman Facebook media tersebut memberikan ‘likes’ pada laman Facebook lain 
Newspaper 
Interactive 
Menanyakan pertanyaan kepada pembaca 
Membuat polling atau vote 
Laman Facebook media memberikan komentar untuk merespon pembaca 
Reader 
Response 
Pembaca memberikan respon berupa ‘like’ pada suatu post atau komentar 
Reader 
Interactive 
Pembaca mengirimkan post pada laman Facebook media 
Komentar dari pembaca 
 
Dimensi Indikator 
Traditional  Headline dengan link menuju artikel di dalam situs sendiri yang bersifat 
promosional untuk mengunjungi situs pada link tersebut 
Informal Link menuju artikel dalam situs sendiri disertai dengan pesan pribadi 
Berita informal (termasuk live update, memperbarui kegiatan pelaporan, 
rekomendasi berita-berita terkini) 
Komentar (termasuk mengomentari hal-hal yang sedang terjadi, mengomentari 
hasil liputan) 
Pesan personal ke pembaca 
Personal Interaktif atau berbagi dengan teman (tidak relevansi dengan pekerjaan) 
Komentar tentang peristiwa yang tidak terkini 




Meretweet postingan mitra kerja sama dan membagikan postingan mitra kerja 




Meretweet postingan sesama pengguna dan membagikan postingan sesama 
pengguna (termasuk fitur list pada twitter) 
Interactive: 
colleagues 
Membuat interaksi dengan mengajukan pertanyaan kepada kolega  
Interactive: 
external 
Membuat interaksi dengan mengajukan pertanyaan kepada pembaca 
 Membuat polling atau vote 
 Mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu (termasuk mengirimkan foto suatu 
peristiwa atau event)  
Lembar Coding Uji Reabilitas Facebook 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Tradisional Headline dengan link menuju website 
yang diunggah pada Facebook dengan 
tujuan untuk menarik perhatian pembaca 
mengunjungi website pada link tersebut 
0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Informal Link menuju artikel dengan tujuan 
menarik perhatian pembaca menuju 
website dengan disertai pesan personal 
0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Berita informal (termasuk live update, 
memperbarui kegiatan pelaporan, 
rekomendasi berita-berita terkini) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Komentar (termasuk mengomentari hal-
hal yang sedang terjadi, mengomentari 
hasil liputan) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pesan personal ke pembaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Newspaper 
Sharing  
Laman Facebook media membagikan 
konten Facebook lainnya 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Laman Facebook media tersebut 
memberikan ‘likes’ pada laman Facebook 
lain. 




Menanyakan pertanyaan kepada pembaca 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Membuat polling/vote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Laman Facebook media memberikan 
tanggapan berupa komentar terhadap 
pembaca 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reader 
Response 
Pembaca memberikan respon berupa 
‘like’ terhadap post atau komentar di 
Facebook 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Reader 
Interactive 
Pembaca mengirmkan post pada halaman 
Facebook 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Komentar dari pembaca 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Tradisional Headline dengan link menuju website 
yang diunggah pada Facebook  dengan 
tujuan untuk menarik perhatian pembaca 
mengunjungi website pada link tersebut 
1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Informal Link menuju artikel dengan tujuan 
menarik perhatian pembaca menuju 
website dengan disertai pesan personal 
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Berita informal (termasuk live update, 
memperbarui kegiatan pelaporan, 
rekomendasi berita-berita terkini) 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Komentar (termasuk mengomentari hal-
hal yang sedang terjadi, mengomentari 
hasil liputan) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pesan personal ke pembaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Newspaper 
Sharing  
Laman Facebook media membagikan 
konten Facebook lainnya 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Laman Facebook media tersebut 
memberikan ‘likes’ pada laman 
Facebook lain. 




Menanyakan pertanyaan kepada 
pembaca 
0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Membuat polling/vote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Laman Facebook media memberikan 
tanggapan berupa komentar terhadap 
pembaca 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reader 
Response 
Pembaca memberikan respon berupa 
‘like’ terhadap post atau komentar di 
Facebook 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Reader 
Interactive 
Pembaca mengirmkan post pada halaman 
Facebook 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





Lembar Coding Uji Reabilitas Twitter 








link menuju artikel 





pada link tersebut 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
Informal 
Link menuju 





















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pesan personal ke 
pembaca 




























(termasuk fitur list 
pada twitter) 










0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

















0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Membuat polling 
atau vote 







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 














1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
mengunjungi 


























0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pesan personal 
ke pembaca 































list pada twitter) 













list pada twitter) 
















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Membuat polling 
atau vote 













   
   
   
 
   





   
 

